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Acogido á la íranqnicia é inscripto corno eorrespoiideiicíü de sesfinula clase eu la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
Apartado de Correos : 1010. 
Prec io s de s u s c r i p c i ó n . 
UNION í " m,e1ses-
P O S T A L $ 
521.20 oro. 
$11.00 „ 
S 6.00 „ 





i d . . . 
i d . . . 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
i 4.00 „ 
H A B A N A 
meses, 
i d . . . . 
i d . . . 
$14.00 pla í 
$ 7.00 „ 
§ 3.75 „ 
T E L E G M A S M E L CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madr id 22. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Se ha celebrado hoy Consejo de 
Ministros. . Estos al salir del Conse-
jo se han mostrado muy reservados I es más que una falsedad, una manio-
con los periodistas, l imitándose á de-; bra más, un golpe más dado sobre 
cirles que solo se han ocupado de los i piel cubana y sobre honor cubano por 
asuntos de actualidad sin tomar so-¡quienes son demasiado sospechosos 
para guardadores de nuestra pureza 
y vestales de nuestra honra. 
ga " L a Discus ión" nos ha dedica-
do ayer un editorial, que si no nos 
hizo temblar por nosotros y por nues-
tros hijos, no fué porque en él no hu-
biera excitaciones á los patriotas pa-
ra que castigasen duramente nuestra 
osadía, sino porque ya sabemos el 
caso que hacen los verdaderos cuba-
nos de los que toman el nombre de 
la pobre Cuba para cubrir con él pro-
pias ó ajenas faltas. 
¡Ah!, dice 
lia en que Mr. Taft informó á Was-
hington que la adminis t ración mode-
rada era una administración corrom-
pida^ y no esta en que, después de 
todo, y por lo que á nosotros res-
pecta, no ha habido más que las na-
turales quejas de humildes y sufri-
dos contribuyentes. 
No, apreciable colega, no; nosotros 
no hemos querido constituirnos en 
re ellos acuerdo alguno. 
LOS REYES E N BURDEOS 
El Rey y la Reina de España han 
recorrido la ciudad de Burdeos y v i -
sitado la exposición que en ella se ce-
lebra actualmente, habiendo sido re-1 guardadores de ninguna pureza n i en 
cibidos muy cariñosamente. vestales de ninguna honra. Eso ya 
El P r e s i d e n t e 1 ^ Consejo de Mi-|sabemos ^ so10 <<La Discus ión" 
nistros, señor Maura y su señora, han | puede hacerlo. Nosotros lo que he-
Hoy ha sido buena la recaudación 
para el monumento de Vara de Rey. 
Lo que no es de ex t rañar si se tie-
La Discusión, eso no | ne en cuenta que esta mañana se unie-
ron á la Comisión especial los señores 
Heres (don Casimiro) y Fernández 
(don José) muy conocidos y muy 
apreciados en el ramo del tabaco. 
Mañana volverán á acompañarnos. 
He aquí la suscripción de hoy: 
Oro. 
mos dicho es: si hubo defraudadores 
que se castiguen y si tienen dinero ó 
cosa que lo valga, que indemnicen al ¡ Fernando Gutiérrez y Cp 
tesoro público. Y esto á t í tulo ex- González v Mi «niel 
llegado á Burdeos de regreso de Ale-
mania. 
M O T I N 
Por cuestiones locales ha estallado 
un motín en Jijona (Alicante). 
Un grupo apedreó al senador por, 
aquella provincia don Juan Poveda y | elusivamente de contribuyentes, que. 
García, el cual resultó gravemente á Dios gracias, tienen una piel y un 
honor tan respetables como los de 
cualquiera. 
Vengan, añade " L a Discus ión," 
la firma, la cara y la denuncia con-
creta. Y nosotros iremos juntos con 
el denunciante á pedir el ejemplar 
castigo, de quien defraudara y delin-
quiera, fuera quien fuese. 
herido. 
L A HUELGA DE L A CORUÑA 
Continúan en huelga los panaderos 
de la Coruño, haciendo con ellos cau-
sa común los cargadores de muelle. 
Han sido detenidos varios huelguis-
tas por ejercer coacción. 
A C T U A L I D A D E S 
Cifuentes, Fernández y Com-
pañía, fábrica de tabacos 
Pa r t agás .' . . 2G.50 
Manuel Menéndez Parra. . . 53.00 
Casimiro Heres 53.00 
21.00 
21.20 
Cárdenas y Compañía . . . . 21.20 
" L a Reguladora" 53.00 
Martínez y Compañía . . . . 21.20 
Eehegoyen 10.60 
Fernando Fernández y Hno. 26.50 
Fernando Fernández y Hno. 26.50 
Fernando Fernández y Hno. 26.50 
Celestino Medio 10.60 
Sra. Viuda de José Gcner 
Miguel V, Pérez . . . . Bueno, pues que vengan, Y si no 
vienen vamos nosotros, " L a Discu-1 jos^ Menendez. 
"La Lucha" publicó un escrito e n ^ s i ó n " y el DIARIO, á pedir esos datos j Sylvester and Stern 
que se hacían cargos muy graves á á Mr. Magoon ó á Mr. Greeble ó á j Florentino Menéndez 
la administración moderada, • ! quien los tenga. Y si no los tiene na-
Y nosotros dijimos que esos car-; dio, procedamos inmediatamente á 
gos eran viejos, que ya hacía tiempo ; declarar muy alto que todo ha sido 
que se venía murmurando de aquella I una calumnia, que la administración 
administración; pero que hasta ahora 
ni se había tirado îe la manta n i ha-
bían sido castigados los culpables, si 
los había, pues á nosotros no nos cons-
taba. 
¿Qué había en esto de mal intencio-
nado; qué de anticubano? 
Nada, ¿verdad? 
Pues á pesar de eso. nuestro cole-
mnderada fué una administración mo-
delo, que nadie se ha lucrado con las 
desgracias de la patria. 
Pero entre tanto no confundamos 
por Dios la piel cubana ni el honor 
cubano, con la administración mode-
rada, porque si ésta hubiese tenido la 
piel tan delicada y el honor tan sus-





Leopoldo Mederos. . . . . 8.48 
García y Compañía . . . . 21.20 
Gonzáez y Compañía, . . . 21.20 
Sobrinos de A, González . . 53.00 
Manuel Suárez y Compañía . 26.50 
José Antonio Suárez . . . 21.20 
Eugenio Palacio y Compañía. 21.20 
Puente Granda y Compañía. 21.20 
Bautista Martínez . . . . 4.24 
A. M . Calzada 26.50 
J. F. Berndes y Compañía, 26.50 
Suárez Hermanos S, en C. . 31,80 
Muñiz v González 26.50 
Gaceta internacional 
De ser cierta la noticia de que la | 
situación eu qm se encuentran las tro-1 
pas franco-españolar; acampadas en j 
Casa Blanca es sumamente crítica, ya 
está el conflicto en puerta: 
Nada de particular se ha hecho has-
ta hoy que no esté previsto y autoriza-
do por el acta de Algeciras, por lo que 
ninguna potencia firmante podría re-
clamar, ni mucho menos intervenir, ya 
que España y Francia eran las encar-
gadas de velar por la seguridad de los 
extranjeros. Pero desde el momento en 
que las hordas morunas desconocen la 
soberanía del Sultán y atacan las tro-
pas extranjeras de ocupación, éstas 
tendrán que ser reforzadas; se organi-
zará una columna expedicionaria que 
se interne en el territorio marroquí ¡ 
(Juizás procedan á la ocupación de 
plazas interiores como complemento de 
las seguridades tomadas en los puertos; 
y .hasta es probable que, acosado por 
los que le disputan el trono, se vea 
Abdelazis obligado á pedir protección 
á las potencias interventoras, y la ocu-
pación total del imperio será un hecho 
en plazo no lejano. 
Aunque hipótesis y expuesta por lo 
tanto á errores, no sería difícil que a«í 
sucediese en vista del rumbo que van 
tomando las cosas. 
De todo esto se desprende que si 
las tropas deseinhaircadas pasan de los 
2,000 hombres fijados por las poten-
cias, que si una columna penetra en 
el interior y que si se ocupan plazas 
que para nada figuran en el acta de 
Algeciras, se han traspasado los límites 
que autoriza ésta; y en tal caso, libres 
ya las potencias para proceder como 
más conveniente crean para la defensa 
de sus subditos é intereses, vendría la 
Babel de la intervención, notas diplo-
máticas, reclamaciones y otres mi l em-
brcllos, de todos conneidos, que provo-
carán quizá un confiietn internacional 
tanto más horrible cuanto mayores 
sean las ambiciones que lo hayan origi-
nado, i 
Por eso digo que el conflicto está 
en puerta. Todo lo que esté regla-
mentado y caiga dentro del campo de 
lo previsto, muy raro tiene que ser 
para que no tenga fácil y rápida so-
lución, Pero cuando la acción directo-
ra ó administrativa cesa en sus proce-
dimientos normales para ajustarse á lo 
que dicte lo incicrln. la acción inespe-
rada del momento, entonces la má-
quina se complica de tal modo que se 
hace poco ménes que imposible lolucio-
nar el problema planteado. 
Esto precisamente ocurre en el im-
perio moghrebino. recordándome la ac-
tual situación política do Marruecos y 
las luchas que sostienen el Sultán y 
el Pretendiente, aquellas otras susci-
tadas entre Boabdil, último rey grana-
dino, y su tío el Zagal j hechos que con 
exejuisita habilidad alentaban los Re-
yes Católicos para precipitar el des-
moronamiento de aquella monarquía, 
Pero entonces era una sola nación la 
que en este caso puede ser la prome-
sa de restituirnos la República. 
E l Juez, que conoce bien á la espo-
sa v no encuentra razones para el 
que tejía la malla política, y marchan- desvío, pregunta al querellante: 
do por el camino directo al f in que se 
proponía, culminó en triunfos y glo-
rias que engrosaron los ya innumera-
bles de las armas de Castilla; mientras 
que al presente son muchas las nacip-
nes que tienen puestas sus manos ei\ 
la masa, la malla política es un teji-
do complicado de envidias, suspicacias 
y ambiciones, y el final de etsta tragi-
comedia, . . no me atrevería yo á pre-
decirlo; pero puede afirmarse sin te-
mor á equivocaciones que si hay tr iun-
fos andarán bien ayunos de toda glo-
ria. 
Allí se irá á comer, aunque sea con 
los dedos, despojándose las naciones 
de toda otra preocupación. 
J. GIL DEL REAL. 
C O L U M P I O S 
para portal, zaguán 6 jardín, de los que 
hay gran surtido en varios tamaños y 
precios en 
L A ESTRELLA DE CUBA 
O'Keilly 50 y 58. 
B A T U R R I L L O 
Gravísimos cargos vienen dirigien-
do á la Intervención algunos impor-
¡ tantes diarios habaneros, Y no por-
í que el señor Magoon haya emprendi-
do nuevos rumbos, ó de Washing- i tes: yo sé dónde me aprieta el zapato. 
\ ton le hayan impuesto nueva políti- | ¿ y ¿ontra quien apelaríamos, para 
ca : sino porque se sigue al pie de la obligarle á torturar sus piés, si él es 
1 letra la que dejó trazada Mr, Taft, 1 
¡ y se dan largas á soluciones que to-
¡ dos, los mismos protestantes inclusi-
ve, tememos por peligrosas. 
¿Por qué quiere iisted divorciar-
se de-su mujer'.' ¿No es virtuosa? 
—Sí, señor. 
—¿No está sana y linda? 
—Sí. señor, 
—¿No es fecunda? 
—Sí. señor, 
—Pues si tiene tan buenas cuali-
dades y usted prometió solemnemen-
te amarla ¿por qué la abandona? 
A l llegar aquí, se quitó el hombre 
Un zapato, 
—¿Ve usted este zapato, señor 
Juez? 
—Sí. señor. 
—¿No es nuevo? 
—Sí, señor. 
—¿No está bien hecho? 
— Sí, señor. 
—Pues, sin embargo, este zapata 
me aprieta. 
—Lo creo. 
—Pues lo mismo me pasa con mf 
linda y fecunda mujer. Desengáñese 
usted, señor Juez: cada uno sabe dón-
de le aprieta el zapato. 
Pongamos que ante el Tribunal de 
la conciencia pública sé ventila el 
pleito de nuestra nacionalidad, y que 
el Gobierno de Washington recoge, 
disimuladamente, ofertas que hizo al 
desposarse con la revolución de Agos-
to, y en just iñeación de su ingeren-
cia, f l es quien pueole decir al senti-
miento quejoso de nativos y residen-
el amo? 
Los que leemos algo y de los hondos 
problemas del país nos preocupamos, 
no hemos debido echar en olvido lo 
No está bien determinado, á la luz ¡ dicho por el eminente publicista M r . 
de la realidad creada por los errores W'iícox en "The Forum," de Nueva 
I de todos, si nosotros los cubanos te- York, cuando los elementos sensatos 
nemos derecho á exigir procedimien- • culpaban á Roosevelt de haber entre-
tos mejores, y á protestar de una i ?,n(i(, ]as riendas del gobierno cubano, 
conducta que debimos prever, porrpie no á los más aptos, sino á los Genera-
no cabía otra ; dados los anteceden-j les de 1805. 
. tes históricos y conocidas las aspi-1 Si nosotros hubiéramos ido á Cu-
I raciones diplomát icas del pueblo ve- ¡ ba. decía el gran escritor, á consti-
' ciño y sus tendencias absorbentes. t i - r una República duradera, y ha-
Entregados á discreción en sus ma-
nos, al abatir el gobierno que nos ha-
bían dado, pisotear la Constitución 
y entronizar lá ánarcima, arbitro hi-
j cimos de nuestros destinos al Depar-
tamento de la Guerra de los Estados 
Unidos, Y parece ilógico que el cu-
rado determine el criterio de acpiel á 
cuya omnímoda 'vo lun tad se ha some-
tido de tan buen grado. 
La respuesta que el Interventor po-
dría darnos, sería semejante á la del 
protagonista de cierta curiosa anéc-
dota. 
Comparece un hombre en el Juzga-
do deseando separarse de su mujer, 
cer obra eminentemente cubana, cla-
ro es que habríamos elegido á los 
hombres .que allí representan l a 
ciencia y la experiencia, el patriotismo 
sano y el arte de gobernar, Pero como 
necesitamos justificar nuestro apo-
yo á la Revolución, y no entró en 
nuestros cálculos la constitución de-
finitiva de una nación soberana, á 
los que aparecían triunfadores entre-
gamos el país. Allá ellos, pues, con 
la responsabilidad de su porvenir.'* 
Aunque Mr. Wilcox no hablara 
tan "claro entonces, y aunque M r . 
Bedverige no hable tan claro aho-
ra, todo pensador mediano ha de-
a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . 
O B R A P I A 24 
B O R N S T E E N 
S a n Rafael 22. 
M O T O R E S Y BOMBAS E L E C T R I C A S 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
1749 ait I A A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
AGUA N E R A l M E R C U R I A L 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L K S E J O R D E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A L A 
S I F I L I S , R E U I W A Y E W F E R I W E P A P E S D E L A P I E L 
De venta; Sarrá, JoSnson, Taquechel, la Reina, A. García Cuba 128, 
y principales boticas. Agente exclusivo, con depósito: 
RICARDO ROMERO, Manrique 90. 
Declaradas de utilidad pública por Real Decreto de 28 de Junio de 1907.—c 1762—alt—1 
R e n o v a d o r A . G ó m e z ! M G M G ü l l M 
I-a fama cenauistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dió 
* conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
¿hogo) j todaslaa enfermedades del F E C H O , por rebeldes qne sean; fué causa y sigua 
•itndolo de tantos millarps de anuncios que seleea diariamente publicados en todos lo? 
periódicos de la Isla, ptra llevarse ia oo in ión del que cura en brevís imo tiempo las enfer-
wedaaes indicadas. 
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
t)ar*Uri0 Olro ^escubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciana Marrero, quien siíjue pre-
Ufcnr lo' como 1° acreditan loa diferentes pleitos que tuvo que sosoener de las distinta? 
teco 1CÍi0"e8' 41,36 ^e ^^c^0 milagroso Renovador, se le bacian y siguen haciéndole, y de 
os f alió triuuíante; claro es que ios tríbunaiee de Justicia pocas veces se equivocan. 
no - rt0S 1 N Í C 0 S DEPOSITARIOS y agentes generales del verdadero Re-
ador de A. Gómez, Lurrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San 
«HMUU Muralla uúm. 99. 
larr^'f" ^ P ^ i t o en las Droguerías de Sarrí John?o i, Ta iaesba l •.ata en 
JOYERIA 
"D 
. i n la? 
1-22 
S S i l E F I A L I M 
5 5 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 & ». 
4 » H A ü A . M A, 
C. 1773 26-lAg. 
Ambar. Vio le ta y H e l i o l r o p * 
r O P T I C A , S A N R A F A E L 11% 
Expoeición permanente de las úl t imas nove-
dades qne se lubrican en J O Y E R I A y á pre-
cios inconcebibles. 
Esta es la casa preferida por el público para 
la elección de espejuelos, por el esmero y 
exactitud con qne siempre ha corregido los 









sp<Üuelos con piedras del B R A S I L , desde 2 pesos plata. 
CORRECCION DE LA VISTA, GRATIS. 
^ceompra oro y plata. 
i-rusetus 
m 
3 . s u r a o R í s 
alt tl5-25 J l 
En el pañuelo deleita? 
En el baño fortifica 
de venta en todas las c a s a s bien reputadas 
C. 1748 afi-lAjr. 
P í d a c & á a m D R O G U E R Í A 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
S Y B O T I C A S 
WM T 
r i A E I C D E L A 1\ÍARINA.—E(i;ci'n de la tarde.—Agosto 22 de 1907. 
bido ver, por la historia, los intere-
ses, la s i tuación geográfica de Cuba 
y el creciente espí r i tu expausionis-
ta de los Estados Unidos, muy natu-
ral su política y muy determinados 
sus ñnes. 
Y en vez de condenar airadamen-
te á los pocos que pre tendían , p r i -
mero impedir una segunda interven-
ción; después obligar, con nuestra 
actitud, á que ella fuera la ú l t ima ; 
en vez de lanzar acusaciones de t ra i -
ción contra los protectoristas y alen-
tar en otros, aspiraciones que ellos 
de veras no sentían, han debi4o unir-
se todas las buenas voluntades para 
exi j i r otra política y otros procedi-
mientos, garant ízadores de la paz 
interna y de la riqueza colectiva 
Fervoroso devoto fu i de la inde-
pendencia de mi pais, en todas las 
épocas; habr ía dado cuanto un hom-
bre puede dar, por ver soberana y 
feliz á la patria mía. 
Pero después del Gabinete de Com-
bate y de la Revolución de Agosto; 
después de la imposibilidad de que 
moderados y liberales se entendieran 
y evitaran el desembarco de un ejér-
cito de pacificación, la única solu-
ción cubana es, á mi juicio, el es-
tablecimiento de un gobierno civil , au-
tónomo, casi soberano; pero bajo la 
salvaguardia y con la cooperación efec 
tiva de los Estados Unidos, previa de-
claración solemne de no llegar á la con-
quista, al Gobierno Mil i tar , n i á la de-
rogación del Código Fundamental. 
Los patriotas de Palma y los pa-
triotas de Pino, no han querido enten-
derlo así, y ambos se han aprestado á 
nuevas luchas electorales, bajo una ad-
ministración discrecional, que á nadie 
tiene que dar cuenta de dónde le aprie-
ta el zapato. 
Y elementos españoles—no todos por 
fortuna—han hecho coro al trasnocha-
ido nacionalismo de quienes, ó exaspe-
rando á los liberales, ó derrocando á 
los moderados, llamaron al yankee y 
pusieron en sus manos la declaración 
de propias incapacidad é inpotencia. 
Tiempo puede ser todavía de que los 
hombres sanos y patriotas; así los que 
suspiraron siempre por el ideal de so-
beranía como los que aceptaron de 
buen grado los hechos y haoen suya 
nuestra suerte futura, se unan y com-
penetren en el salvador esfuerzo, no 
para recabar de Magoon loque Magoon 
no puede dar, sino para exij i r fie bue-
na fé del pueblo yankee, lo . que tal 
vez no lograremos de la política del par 
tido que allí gobierna: un status sólido 
respetado por él, que sin ser la inde-
pendencia n i el Territorio, garantice 
paz, contra nuestros propios elementos 
convulsivos, contra nuestros propios 
anárquicos apetitos. 
No fué Taft quien dividió á los l i -
berales; no son yankees Salguero y 
Mendoza; no indulta criminales el Go-
bernador Provisional, por impulso ex-
pontán'co, sino á ruegos de los persona-
jes cubanos; carreteras, cesantías, pre-
beiidas, por cubanos de prestigio son 
solicitadas. E l extranjero no arma par-
tidas, n i embarca reos, n i encubre á 
rateros. Cubanos son autoridades po-
pulares, magistrados, policía, todo, me-
nos la alta Supe rv i s ión . . . de los fon-
dos públicos. Por héroes galoneados 
fueron conocidos los* perturbadores de 
la vida campesina, y por héroes y sa-
bios son tenidos los fomentadores de 
impaciencias y creadores de odios 
fraticidas. 
La Intervención, en presencia de es-
te cuadro, deja hacer, evitando el pe-
ligro de que sus determinaciones seve-
ras hagan estallar la mina. ¿Por qué, 
pues, culparla? 
Es como si el Juez de m i cuento 
hubiera echado la culpa al pie de la 
opresión del rapato y condenara al que-
rellante á llevarlo por toda la vida; 
cuando lo prudente sería meter en la 
horma el zapato, y amoldarlo á la co-
modidad del que había de calzarlo. 
Si de algo se podría acusar al hombre 
sería de no haberlo escogido más an-
cho y más suave, pudiendo hacerlo l i -
bremente. ¿ 
JOAQÜIN N. A R A M B U R U . 
R I O 
TIIUKAIIA.^, 
HABANA. • 
Esta casa, abierta ayer, tiene en sus 
anaqueles las últ imas novedades euro-
peas y norteamericanas, en artículos pa-
ra caballeros, tales como 
C o r b a t a s , 
C a m i s a s , ^ % 
T i r a n t e s ; 
L igas , 
Botones , 
Leontinas, relojes y toda clase de joyas 
de oro y de similor. 
CARTAS D E CANARIAS 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Mü distinguido amigo: Siguiendo 
el plan que me he propuesto para es-
tas crónicas, el cual consiste en dar 
á conocer todos los proyectos é ideas 
de gran alcance que en Canarias se 
agitan, hablaré hoy de la Compañía 
Anglo Vasca, cuyos magnos negocios 
relacionados con nuestro país, si se 
realizan—Dios lo quiera ,—habrán de 
reportarnos inmensos beneficios. 
En esa asociación comercial, según 
su nombre desde luego indica, figu-
ran capitalistas br i tánicos y españo-
les de la región vascongada; entre es-
tos últ imos, en primer té rmino el 
banquero don Rafael Picavea, hom-
bre inteligente, emprendedor, intrépi-
do para encarar vastas especulacio-
nes mercantiles é industriales. D i -
cho financiero, acompañado del mar-
qués de Bayamo, del señor Santomé 
y de otros socios ó ,cooperadores , es-
tuvieron .hace un año en nuestras is-
las con objeto de estudiar las obras 
de su incumbencia que nos conven-
dr ía y les convendr ía á ellos poner 
en ejecución. 
Estudiaron largamente sobre el te-
rreno, y de sus estudios resul tó que 
vieron claro y seguro el buen éxito 
de algunas empresas, indispensables 
para el desarrollo de nuestros ante-
reses, tentadoras para el genio aco-
metedor de capitalistas fuertes y au-
daces, como dicen que lo es el señor 
Picavea. 
" L o s vascos," f.cnforrae h?nios,ve-
nido á llamarles antonomásticamen-
te, declararon que se hallaban dis-
puestos á emplear mucho dinero en 
promover adelantos materiales en Ca-
narias, teniendo además la halagado-
ra certidumbre del propio lucto. Dos 
amplias explotaciones, dos mejoras 
impor tan t í s imas les solicitaron, y con-
vencieron especialmente: la explota-
ción de las aguas filtradas del Teide 
y el establecimento de vías interio-
res de t r anv í a ó ferrocarri l econó-, 
mico en las islas principales de Tene-
rife y Gran Canaria. 
E l agua procedente del deshielo de 
las nieves del Pico que se deslizan 
por la cordillera y se pierde sin pro-
vecho de nadie, representa un caudal 
enorme. Hay en aquellas alturas, en 
las " c a ñ a d a s , " un " rese rvo i r" gi-
gantesco cuya uti l ización y encauza-
miento enriqueicería la agricultura de 
Tenerife en proporciones apenas con-
cebibles. Esas corrientes van al mar, 
si no se disipan y se embeben estéril-
mente antes de llegar á él. De cual-
quier modo, han sido hasta ahora 
una cantidad "negligeable" por la 
incuria de lias gentes del país, aunque 
en sí misma tiene colosal importan-
cia. 
Aprovechar esas aguas por medio 
de galer ías abiertas en cierta zona 
del Teide y conducirlas hasta los te-
rrenos que hayan de emplearlas en el 
regadío y multiplicar por consecuen-
cia de ello su presente valor: he aquí 
en pocas palabras el proyecto que 
desde un principio sedujo á "los vas-
cos." Lo consideran fácil, aunque un 
poco costoso; lo estiman remunera-
dor y magnífico. / 
Piensan lo mismo los técnicos in-
gleses, que en revistas profesionales 
han explicado científicamente y reco-
mendado la idea, y los capitalistas de 
la Gran Bre t aña asociados á la ex-
plotac ión; por manera que esta tiene 
todas las ga ran t í a s deseables, faltan-
do solo plantearla con los elemen-
tos necesarios para su buen término. 
Dichos elementos, según se asegura, 
no escasearán; el capital está apron-
tado y los estudios comenzarán en 
breve. 
No faltaron en el país personas que 
•comprendieron desde remota fecha el 
partido que podía sacarse del gran 
caudal de aguas emanado del Teide-
pero no pcseían medios paira lanzarse 
á una obra tan costosa. Se conten-
taron con admirar de lejos la relum-
brante, diamantina nieve que viste 
de armiño en los inviernos al coloso, 
calculando tristemente la riqueza per-
dida y abandonada en aquellas altu-
ras, sobre las cuales la blancura ni-
vea se mezcla ail albo esplendor de 
las nubes que pasan ó se desgarran 
en girones. 
Lo que fué sueño de unos "pocos, to-
ma hoy visos de realidad inmediata. 
Hacemos votos ardientes porque nin-
gún obstáculo serio se oponga á 1 la 
vasta empresa, que hab rá de tener 
incalculable influencia en el porvenir 
de Tenerife. E l agua, alma sonora 
de los campos, primer elemento de Ta 
producción agrícola y de la riqueza 
rústica., t r ans fo rmará una dilatada 
comarca haciendo cultivables tierras 
que ahora no lo son por falta de ese 
que llaman "precioso l í q u i d o " , en 
frase estereotipada, los cronistas cur-
sis. 
E l agua escasea casi en todas las 
islas y mucha parte de la que existe 
se deja de utilizar, se derrocha, se 
sume en las mon tañas 6 se vierte en 
el océano después de haber seguido 
áridos cauces en cuyas cercanías no 
hay vestigios de vegetación ni de cul-
tivo. Y precisamente los "vascos" 
ponen en planta con su iniciativa es-
te trascendental problema cuando en 
el Archipiélago entero se ha desper 
tado vivamente el interés por la bus 
—quizás aquí más que en ninguna— 
la mayor necesidad vi ta l . Y awn en 
Las Palmas, suele andar escasa du-
rante los veranos para subvenir á las 
exigencias del consumo de las clases 
pobres en los barrios obreros. 
Comenzóse, abriendo pozos artesia-
nos, por el sistema de los primitivos 
pozos de Grenelle. Hoy se hacen 
amplísimas exploraciones con empleo 
de máquinas elevadoras de mucha po-
tencia. Y el alumbramiento se pro-
duce, y %e da el caso de que misérri-
mos propietarios de tierras incultas, 
por el hallazgo del agua se enrique-
cen en un abrir y cerrar de ojos. En 
Arúcas , muy rica zona agrícola de 
^ r a n Canaria, el l íquido precioso, lle-
gó á pagarse á cien pesos la azada 
(medida regional), en el estío de 
1905. 
* * * 
E l segundo capítulo del programa 
de negocios anglo-vasco en Canarias, 
que se refiere especialmente á nues-
tra isla, tiene también importancia 
suma. La instalación de dos t ranvías , 
ó mejor, trenes económicos de pasa-
je y carga que lleguen hasta el ex-
tremo de las comarcas productoras 
del Norte y del Sur, recorriendo los 
pueblos principales situados en esas 
direcciones, nos asegurar ía el abara-
tamiento de los transportes y comuni-
caría frecuente y ráp idamente la ca-
pital de Gran Canaria con los centros 
más importantes del interior. Se aca-
baría de apreciar lo que esto importa-
r ía en el concepto de positivas mejo-
ras si se toma en cuenta que al pre-
sente, el acarreo de productos hasta 
los puertos y el traslado de viajeros 
entre las localidades se realiza con 
tardanza y molestias excesivas por 
medio de coches y carros á t ravés 
de incómodas carreteras. 
Y en algunas islas, menos que esto. 
Las de Lazarote y Fuerteventura, ape-
nas poseen vías interiores que me-
rezcan denominarse tales; las de Go-
mera y Hierro, tristes desheredadas, 
ni un1 metro de carretera, ni un me-
diano camino vecinal, ni telégrafo, 
ni desembarcaderos, ni cosa alguna, 
aunque fuera mínima que revele la 
acción tuelar de los gobiernos. V i -
ven en un abandono primit ivo, en una 
simplicidad salvaje. Cuando el mar 
bate furioso sus costas, quedan ab-
solutamente aisladas de las demás is-
las y del mundo. 
Las líneas de t r anv í a s en proyecto 
pana unir á Las Palmas con el cen-
tro y las extremidades de Gran Ca-
naria, faci l i tar ían considerablemente 
el movimiento comercial, ya tan gran-
de v fomentar ían nuestras fuentes de 
ca del agua. La tierra, arañada* en | prosperidad. 
mil sitios, responde con fretuenria 
á la solicitud de los ansiosos buscado-
res: en su abierto seno brota la ve-
na l íquida. No bien se toea en la 
perforación der ta profund. lad, los 
manantiales saltan y corren difun-
diendo la alegría, despertancío la es-
peranza. Una isla sola, la de Lanza-
rote, estéril y calcinada como el de-
sierto, niega, toda recompensa á los 
que, ávidos, le revuelven las ent rañas . 
Por lo general, pues, cabe decir, no 
que el agua falta en las islas, sino 
que está oculta y espera que la sa-
quen con penoso esfuerzo á la super-
ficie. 
" l i a era a c u á t i c a " nos brinda 
grandes provechos. La multiplica-
ción del agua y su aplicación á las 
zonas de cultura acrecerá el valor de 
los terrenos, mejorará y aumenta rá 
los frutos, permit i rá plantar árbo-
les largamente, con lo que hab rá fa-
cilidad para resolver este otro pro-
blema de la res taurac ión forestal que 
tanto y por tantog motivos nos preo-
cupa. La mayoría de los cultivos de 
Canarias exigen mucho riego; necesi-
tan agua abundante. E l agua, como 
quiera que se la aprecie y utilice, es 
aquí, lo mismo que en todas partes 
Se dice que el señor Picavea volve-
rá pronto á nuestro país con objeto 
de ult imar el planeamiento de los va-
liosos trabajos que se propone em-
prender aquí. Confiamos en que se 
Trocarán pronto en espléndidas rea-
lidades. Los excépticos impenitentes 
dudan todav ía ; aseguran que esos se-
ductores proyectos tienen algo de 
fantásticos y que los falta la base del 
agente mágico, sortilégico, que lla-
mamos o r o . . . 
Francisco González Díaz. 
Las Palmas de Gran Canaria, 27 
de Julio de 1907. 
El despertar J e las Almas 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Continuación) 
D u m a ^ - á fe que era uno de los dos 
mil—al hacer el elogio de Faraday, d i -
vo estas profundísimas palabras: 
"Los desoubrimientos de la ciencia 
enseñan ail sabio á ser circunspecto ; y 
así, loe sabios que más experiencias han 
practicado, son los que mejor pueden 
decir -llana y sinceramente: ¡ .No se 
nadia!" , 
Antes de él, había expresado l - onte-
nelle casi el mismo pensamiento: "Or-
dinariamente, cuanto más sabe uno, en̂  
menos se dene respecto de los ignoran-
tes, porque sabe mejor cuánto se pa-
rece á ellos todavía ." 
No niego yo, claro es, los' progresos 
de la ciencia, porque he comenzado por 
admitirlos; n i pretendo sembrar la du-
da sobre ninguna de las l-eyes ó verda-
des contenidas en eus teoremas, por-
que, lejos de eso, he insistido mudio en 
el carácter de certeza bien fundada con 
que se las reviste. Pero esto es lo que sa-
be: y lo que sabe no es nada en com-
paración de lo que ignora. 
"Apenas, exclama Huxley, apenas si 
hemos vuelto la primera hoja del gran 
libro de la naturaleza." 
Mas supongamos que la ciencia lo sa. 
be todo, que haya recorrido toda su ca-
rrera, que haya pasado y comprendi-
do d libro entero, y que de todas las co-
sas de la naturaleza haya adquirido 
tal conocimiento, que el velo de cual-
quier sombra y la vaguedad de la duda 
se hayan isipado. 
Tenemos así la ciencia absoluta, sin 
medida y grandiosa: apoyando sus pies 
en la tierra y tocando con su frente los 
cielos, envía á través de los espacios 
todo el torrente de su luz. Pues bien, 
no es nada a ú n : ¡nada, nada!, como 
os lo digo: porque. . . ¿ á mí qué me im-
porta el sol? ¡Lo que yo quiero conocer 
es á mí mismo! Este es el tormento de 
mi espíritu y la sed de mi corazón. 
¿Qué soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A 
dónde v o y ? . . . hQv-é es eso desconoci-
do hacia lo cual voy andando? ¿ése 
más aílá que me espera mañana, hoy 
quizá, y me asusta ?... ¿ Qué es, qué es 
eso? Estas preguntas iterribles, angus-
tiosas, siempre las ha encontrado el es-
pír i tu del hambre viador, y siempre ha 
de tropezar con ellas, porque son e>l 
misterio eterno del alma humana. Y al 
lado de éste ¡cómo desaparecen todos 
los otros misterios! 
Estas preguntas han sido siempre el 
fondo de todas las filosofías; y todas 
las religiones han recibido el encargo 
de resolverlas. Y la ciencia ¿qué res-
ponde ? ¡ La ciencia no sabe nada de es-
to, nada, nada, nada! 
Lo confiesa, lo reconoce y lo afirma 
como su dogma fundamental y prime-
ro. Lo que no cae bajo mi complás ó en 
los plaitillos de mi balanza, ló ignoro. 
Lo que no brota de la observación/ni 
de la experiencia,'.. de eso nada, nada 
sé. Lo que no se ve, ni se palpa, es des-
conocido para mí. 
l!8 M I i l í s ' i l i f f l f t t ! l í É l í l L A T O J A 
PARA CURAR Y EVYITAR TODAS LAS AFECCIONES DE LA PIEL, IMPEDIR LA 
CASPA Y PREVENIR LA CAIDA DEL CABELLO 
PÍDASE EN TODAS PARTES 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplica-
mos á las personas buenas que remitan 
al dispensario. H a b a r » 58, esos artícu-
los que hacen falla, pe»ra que muchos 
niños pobres no se mueran de ham-
bre. Dios se lo pagará y las tiernísi-
mas criaturitas las bendecirán. 
Dr. M . Delfín, 
LIBEOS I!E EDUCACION 
¡Oh, cuan solos nos sentimos ences-
te universo inconmensurable! ¡ Cuán 
abandonados!... Vivimos en un mun-
do sin entrañas, cruel, vengativo, en 
que la ludha por la existencia es la úni-
ca y despótica ley, y en que no somos 
miás que elementos desencadenados que 
se oomibaten recíprocamente con un 
ogoísmo feroz, sin piedad, sin apela-
ción, sin esperanza alguha de justicia 
final. . . Y eucima de nosotros, ya no 
hay nada. . . ó peor que nada. . . hay 
una divinidad indiferente, irónica y 
b á r b a r a . . . en lugar del Dios de bon-
dad de nuestra dicihosa juiventud. 
Los prudentes, como Claudio Ber-
nard, respondían á esto que no incum-
bía á la ciencia disipar esas sombras: 
" N o negamos, dice, la importancia de 
•los difíciles problemas que atormentan 
el espíritu humano; pero queremos se-
pararlos y distinguirlos de la fisiolo-
gía, porque su estudio exige ot 
todos muy diferentes." 08 
Y es verdad. Pem no se cent • 
en este juicio de un gran pens H**011 
no que saltaron la barrera. Xo K ' ix' 
conocer que la ciencia i gnorab0 
esas cosas: hubo una escuela fií f' 
que las declaró incognoscibles 
cual equivale puntualmente al '«*' ^ 
nada, nada" de los que todo l o ^ n 
ran. 0 ^a . 
¿De dónde vienes, oh, hombr.. 
-HNO sé, ni lo puoio saber 
¿A dónde vas? 
—No sé, n i lo puedo saber 
¿Por qué sufres y lloras tanto 
mundo? ea e] 
-•-No sé, ni lo puedo saber 
¿Qué es deber, virtud, justki» i. 
ñor? ' ^ 
—No sé, ni lo puedo saber. 
¿<3ué es la muerte. . . 6í, la páiida 
rrible muerte? 
—No sé, ni lo puedo saber. 
¿Y el día de m a ñ a n a ? . . . ¿Ija. 
gúu mañana, algún más allá PtLS 
dad, otra vida? ' ete.ri11-
—¡No sé, no sé, no lo puedo sab-t 
¿Verdad que tóto es horrible para i 
ailma humana? 
Mientras uno es joven, y cuando U, 
vado por el hervor de la vida corre \ 
caraente á través de su existencia & 
mo el niño á través del monte ó d i 
prado, posible es hacerse el sordo á tan 
graves preguntas y decir: ¡Qué imp0r 
ta! ¡Xo pensemos en eso!... pero se 
ñores, cuando el sol de nuesitra existen" 
eia traspone los montes, y de día 
día se nos acerca y se echa •encima 
aquctlla triste nodhe "atra nox"; y aúa 
sin llegar á ese ocaso, cuando nos aqne 
jan dolores amargos, ante las cruelee 
decepciones de la fortuna, irreperabki 
en esíte mundo, y á vista de la tumba 
abierta de un hijo ó de una peisom 
amada... ¡oh! ¡cómo resucitan esas 
dudas y ansiedades! ¡ cómo se sublevan 
cómo gritan hasta en el corazón ntág 
atrincherado! 
Un escritor contemporáneo, de una 
perfección de estilo incomparable, Pe. 
dro Loiti, visitado muy á menudo por 
el pensamiento de la muerte y del mij 
aWá, le rediaza, le desprecia, le apos-
trexfa, y, á imitación de los niños mié-
dosos que se quieren dormir muy so^ 
gados y en paz sobre la blanda alfom-
bra de flores tendida por la madre Na-
turaleza, grita fuertemente y dice: 
' 'No es nada, no es nada." Mas un día 
ve la* muerte de su ma'dre, y el corazón, 
desgarrado en este tormento, le habla 
más alto aún que su razón extraviada, 
y en presencia de esa persona querida 
que vuela en alas de la paz, cree en la 
vida futura de 'las almas... 
" L a vida futura de las almas, es-
cribe Andrés Bolkonsky en un libro de 
Tolstoi, es una cuestión que no me ha 
preocupado...; mas cuando uno vive 
en compañía de otro en el mundo, y 
en un instante ve á su compañero des-
aparecer al otro lado del sepulcro, le-
jos, en eft vacío, ¡ ah! ¡ cómo se pára an-
te ese abismo; cómo le mira! La con-
vicción se impone. . . Pues bien: yo la 
be mirado." \ 
Y así será siempre, y para todos. 
'De modo que la ciencia uo satisfa-
ce al hombre, porque no llena las nece-
sidades del corazón. Y como el sabio, 
lo mismo que el ignorante y el pobre, 
no se pueñe desprender del corazón, 
tampoco al sabio podrá darle satisfac-
ción la ciencia. La ciencia no corres-
ponde á las necesidades de «u alma: sa-
cia las del entendimiento en la esfera 
de lo cogncscib'le, para usar de las pa-
labras de la filosofía positivista, pero 
no le dice nada de la esfera de lo in-
cognoscible, y sobre todo, nada le dioe 
de ese campo infinito en que vive su 
corazón. 
(Continuará) 
Lia higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TROPICAL. 
B A R A T I S I M O S 
EN NUESTRA SEÑORA DE B E L E N " 
De P r i m e r a y Segunda e n s e ñ a n z a por 
todos los autores. No compren s in ver 
nuestros precios. Inmenso y variado surt i -
do en efectos religiosos. Seoane y A l v a -
rez, Compostela 139, frente á B e l é n . 
alt . 13t-13Ag 
c 18:0 
¡ ¡ O J O ! ! 
POSTURAS D E NARANJA, M U Y 
B A R A T A S , F y 21, Medina.-Habana. 
SARDINAS. 
13691. 4t-20. 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Franoisco C. Laiass . 
C E N A S A 4 0 C E N T A Y 0 3 
todas las nocaes aasta la l. 
H O Y : Boefteack á la criolla. 
' Arroz cou camarones. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
' E x t r a Arroz cóu pollo 
Hay gazpacho á todas horai. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Teléfono 5 o ü . Kioja Lainez; 
126-13 ag 
• T E S O R O DEL H O G A R 
• 
P O L V O S 
1 « A R R O Z 
DEPOSITO; 
P E R F U M E R I A 
% M A M I Q Ü E 9P 
^ ESQ. A 
í A S A N J O S i ' 
c 1998 alt 12-4 
ES.PLANTÉ 
Restanrant "LA FLOR CATALANA" 
T E N I E N T E R E Y N. 7o 
P L A Z A D E L CRISPO 
AVISO 
Los aficionados á. comer Caracoles los ha-
l larán desde el día de hoy, bien condimen-
tados cual acostumbra esta acreditada casa. 
13559 . 6t-16 
A R R O T O N A R A N J O 
Se arrienda una finca de buena calidad de 
terreno, nueva casa de mamposterJa y teja 
francesa, piso de cemento y gran arboleda 
de mangos y otras frutas y buen palmar. 
Informarán Real 74, y agua 2 pozos. 
C. 1869 4t-20 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro-
mesa de todas clases Velas de cera para la 
primer comunión. O'Rellly 91. Sinesio Soler. 
I M A G E N E S D E L C O B R E . 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particulares, 
O^Reilly 91, Sinesio Soler. 
L A N P A R I T A S P A R A M A R I P O S A S 
alta novedad con el n iño de Praga, i m á g e -
nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rel-
lly 91.—Sinesio Soler. 
V E S T I D O S B O R D A D O S E N O R O 
para i m á g e n e s , se hacen de todas medidas 
Precios muy módicos . O'Rellly 91, Sinesio 
Soler. 
R E T O C A D O R D E I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados. SittjUo Soler. O'Reilly 91. 










VENTAS DE OCASION 
Alemanisco hilo puro franja color 
á 30 centavos. 
Blusas finas, bordadas, á 50 cents. 
Xansú, piezas con 23 varas á-l peso 
20 centavos. 
V l E E N E S y SABADO 
E N 













E S L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para c o t e i n f í n i M áe formas y c W ' 
Para carros y usos agrícola 
de c u a n t a s formas y c i a s e s se conocen-
P R E C I O S L>K G A N G A E N TODO T I E M P O . ^ r ^ r P i 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B P ^ 
O 3 J6 . i^ H et t> a, TOL a, 
G. 1753 
IAKIO D E L A MARINA,,—Edición de la tardo.-
: : - - . -"T- . i ; ; : . . j — — — j ¡ 
AETÍ 22 de 1907. 
ECOS L A MODA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
para el 
••Diario de la Ma^ina', 
Madrid, 27 de Julio de 1907. 
\'o he dicho á ustedes que uno de los 
m ¿ agradables y amenos "hallazgos" 
de estos últimos días es el "velo-som-
fcrilla"; "u STSíQ reclonclel (ie tu l ' ^ 
se coloca en el sombrero (¡ naturalmen-
te') de modo que caiga alrededor de la 
cabeza. Lleva al canto un eneajito, ó 
una cinta estrecha, y se sujeta al som-
brero con alfileres de concha rubia, ú 
otros de perlas baroques; estos últimos 
E¡ando se trata de velos grises. 
Por más que empecemos á inclinar-
nos á seguir el ejemplo de Inglaterra, 
retardando el momento del veraneo, 
bastantes madrileños, ellos y ellas, se 
han ido ya á 'buscar en el mar, en la 
inontaña'ó en el campo, el grand air: 
la luz, y también la magnificencia de 
las puestas Je sol. Para semejantes de-
pia emcnts, nuestras presumidas se ha-
c trajes de lienzo singularmente ele-
gantes. 
Entre los detalles mas bonitos que 
rttas toilettes ostentan, citaré las man-
gas de malla. Para tal índole de toi-
lette, sombero de paja blanca, con cam-
panillas ó lises blancos, muy blancos, 
y forrado de raso rosa ó verde Imperio, 
violeta, etc. 
' P.ecordando las má-s bonitas toilettes 
que tuve ocasión de admirar hace días, 
citaré varias: 
Entre ellas, una de muselina de seda 
color gris-'humo, con viso blanco; la 
falda llevaba por adorno dos grupos de 
pliegues bastante anchos, separados 
por una tira de t u l " h u m o " bordada 
con grueso condoncillo, formando guir-
naldas de campanillas; en el borde in-
ferior de la falda, una orla de tercio-
pelo chiffón del mismo color. " ¡ T e r -
ciopelo en verano!", exclamarán uste-
des. No hay que asombrarse aun cuan-
do se trate de tela más fuerte, es al 
mismo tiempo tan suave que merece 
jger preferida al liherty, el cual, para 
este uso, no .sólo resulta frágil, sino que 
le ;igaucha á todo y por todo se deshi-
la rúa. 
El taffelas será lo estival y encan-
tador que ustedes quieran, pero es algo 
f'seco", en opinión de algunas perso-
nas; queda el paño, que si es claro, se 
ensucia fácilmente, y si obscuro no 
agrada por .su aspecto negligc. Así que 
el terciopelo, el que ahora se fabrica, 
tan ligero, tan Jiexible, es tela que nos 
Tparece perfectamente lógico unir á la 
muselina y al " v e l o " de nuestros va-
porosos trajes, ó al crin, ó k cualquier 
otra paja de nuestros alegres sombre-
ros. Por consiguiente, resulta primoro-
SJ detalle un borde, dobladillo, tira ú 
orla de terciopelo diiffon al final de to-
do traje así, y basta "'una l ínea" tam-
bién de diciho terciopelo chiffon hacien-
do de sola ¡¡a en el corpiñu "•kimono", 
cuyas mangas lan airosas .se abren en 
^lo alto sobre otras mangas de encaje 
iguales á la blusa que se entrevé entre 
él cruzado de la (haperir japonesa, 
éortipuesta d- sedoso bordado de tu l y 
pliegues de muselina de seda: draperic 
que no tiene de corpino sino el nombr', 
pero cuya bonita forma-, larga por de-
lante y par detrás corta, es sumamente 
air .- ;. ¡Sombrero de paja tornasolada, 
üi los tonos humo y verdoso, con esca-
rapela de terciopelo y gasa ; larga fdu-
iba •"amazona", matizada de humo y 
blanco, colores (pie armonizan muy 
bien. 
Toilette de grueso tussor rosa anti-
guo; la falda, al terminar, lleva festo-
tteados volantes de los llamdos plats; 
corpiño medio bolero bordado todo él 
de soutache estilo cachemir, de tonos 
muy suaves. Sombrero de dorada paja 
con cascadas de rositas, que empiezan 
siendo pequeñas y concluyen aumen-
tando de tamaño, aunque no mucho, 
cayendo de la alta copa al centro del 
ala. 
Traje de "velo N i ñ ó n " píquiné 
blanco y kaki, medio Imperio, plegado 
en la parte superior de modo que las 
rayas A;o/a no se vean sino en el talle 
y en las caderas; las rayas son á le lar-
go, ya se sabe; pero á los lados sendas 
quillas lisas, estrechas en la parte alta 
y anc/'nas al terminar, van colocadas 
con las rayas á lo ancho; y al final de 
la falda una tira, con las rayas hori-
zontales también, da suma originali-
dad á la línea; el corpiño, por delante, 
ablusado, muy corto de espalda, pues-
1° que queda fruncido en la hebilla que 
^arca el talle alto, es de muselina de 
seda kaki, mientras que las mangas-
pelerinas son de velo pékiné; canesú y 
segundas mangas de encaje ¡ gran som-
brero de paja trigo coronado de aca-
cias blancas y grandes margaritas ne-
gras. 
Traje de tu l griego con entredoses de 
malla, y en el borde de la falda una 
tira de taffetas; ablusado el corpiño, 
y guarnecido con dos entredoses de ma-
lla y sujeto por un cinturón-corselete 
de taffetas. Voluminoso sombrero de 
paja de arroz lisa, y la copa desapare-
ciendo completamente bajo un grupo 
de aigrettes desplegadas, extendidas, 
temblorosas, largas y traspasando los 
anchos bordes; por delante, una hebi-
lla de strass oculta el nacimiento de las 
aigrettes. 
La moda y las mujeres están encan-
tadas con la echarpe, sobre todo si es de 
tul . Unas veces el color armoniza con el 
del traje | en cambio otras es completa-
mente opuesto. Va rodeada de fino y 
sencillo bordado de oro ó plata, conser-
vando en algunos detalles, si no puede 
| ser en todos, la nota Imperio, Pocas 
cosas habrá más bonitas que este acce-
sorio, que á más de engalanar, favore-
cer y '"vestir", ayuda á coquetear, 
siempre que en su manejo haya gracia, 
delicadeza, finura, distinción. Por el 
momento son preferidas las echarpes á 
aquellas enormes ruches que todavía 
hacían^ furor el año pasado, y que en 
París , según afirman las elegantes, "no 
llevan sino las extranjeras"; ruche que 
tanto se asemeja al "col lar ín Pierrot" ; 
mientras que la édiarpe ó chai resucita 
la gracia que tanto adoraron y copia-
ron los pintores en tiempos del Imperio 
en Francia. 
SALOME XUÑEZ Y TOPETE. 
Maclean el secuestrado 
E l Kaid Sir Harry Maclean, de 
quien tanto se habló días pasados con 
motivo de su cautiverio por el bandido 
marroquí, el Raisuli, es uno de los po-
cos aventureros que han llegado á al-
canzar alto rango, fortuna y honores. 
Hace treinta años era subteniente de 
un regimiento de infantería de guarni-
ción en Gibraltar. 
Un día atravesó el estreaho con ob-
jeto de ver á Marruecos, y allí encon-
tró su suerte. 
En aquella época el Sul tán de Ma-
rruecds se encontraba deseoso de re-
formar el país. Una de las ideas que 
consideró más oportunas fué la de ias-
truir el ejército, poniéndolo á la altura 
de los de las naciones más adelantadas. 
Cpófio su deseo á Sir John Drummond, 
hoy ministro de Inglaterra en Tánger, 
y éste habló de Maclean, el cual inme-
diatanieute quedó al servicio del Sul-
tán. 
Enseñó á las tropas marroquíes á t i -
rar al blanco y las ins t ruyó; pero hizo 
algo ra'ás, que fué ganarse poco á poco 
las simpatías y la confianza del Empe-
r. hasta el punto de que á los pocos 
a í u s su intiuencia era tan grande, que 
le hizo el personaje más importante de 
cuantos rodeaban al Sultán. 
Uno de les episodios notables áe su 
vida ocurrió acompañando á su señor 
en un viaje desde Marrakesh á Rabat. 
E*l jefe era un hombr^ de edad y 
bastante debilitado; efecto de una mar-
cha forzada á través del Atlas se puso 
gravemente enfermo y murió en el ca-
mino. 
La muerte de un soberano en Ma-
rruecos es siempre motivo de revolucio-
nes, pues los que se creen con deredho 
á ocupar el trono se levantan con sus 
partidarios. La situación del Kaid Ma-
clean era por lo tanto bastante crítica. 
Decidió ocultar la muerte del Sultán 
hasta que el hijo favorito de éste fuese 
proclamado. 
E l cadáver, cubierto con sus magní-
ficos ropajes verde y oro, pintadas las 
mejillas, abiertos los ojos y bien suje-
to, para hacer creer que el Sultán esta-
ba vivo, continuj) el viaje dentro de su 
litera con las cortinas casi corridas y 
dándole celosa guardia Maclean para 
impedir que alguien pretendiese hablar 
al soberano. De noche, por un agujero 
de la muralla, se metió con la litera y 
la comitiva en Rabat, donde le fué fá-
cil continuar ocultando la muerte has-
ta que fué proclamado el emperador 
actual. 
Su influencia, primero con el padre 
y después con el hijo, ha hecho que se 
cree más enemigos que amigas en Ma-
rruecos. Más de una bala ha pasado sil-
bando por cerca de sus oídos en alguna 
revista, aunque entre los militares goza 
de gran simpatía. Ha aprendido los 
malos resultados de la excesiva hospi-
talidad, y á ser muy «auto en tomar el 
café que sirven después de comer en 
casa de los ministros. E l Kaid es un 
homtyre de extraordinaria fuerza mus-
cular. En cierta ocasión oyó á varios 
oficiales de la guardia que conversaban 
y uno de ellos decía: 
—Si los ingleses vienen, los espanta-
remos como si fuesen moscas. 
E l Kaid tranquüam'.nte se d i r ig ió ' 
al que había hablado, y le d i jo : 
—"Usted es un valiente.—Y le alar-
gó la mano para saludarle.—Entonces, : 
cogiendo la mano dentro de la suya, i 
apretó hasta el punto de hacer sá 
sangre, y que el moro prorrumpiera én 
alaridos.—"Bien, amigo"—le dijo en-
tonces—"recuerde siempre que en In-
glaterra hay unos cuantos millones de 
moscas iguales á m í . " 
De Isla de Pi nos 
L A LABOR D E L A L C A L D E 
Nueva Gerona, 18 de Agosto de 1907 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. s 
Distinguido y apreciable Director: 
Todos los periódicos de esa capital 
y algunos de España y de leo Estados 
Unidos, se ocuparon con encomio de 
nuestro actual Alcalde, señor Benito 
Ortiz y Ortiz, al ser elgido para dicho 
cargo por el voto unánime de los ha-
bitantes de esta isla, nacionales y ex-
tranjeros, y que aceptó éste á instan-
cias de sus amigos, que lo somos todos, 
y á instancias también de nuestro ho-
norable gobernador Mr. Charles E. Ma-
goon. 
En su alocución dirigida á los resi-
dentes en esta isla, con tal motivo, en 
10 de A b r i l último, que publicaron los 
periódicos, y entre ellos el DIARIO en su 
edición de la tarde del 15 de dicho 
mes, y que era fiel reflejo de sus sen-
timientos, dió á todüí las gracias por 
tal prueba de confianza, les pidió su 
concurso para mejorar los servicios 
existentes, crear los demás necesarios, 
hacer buena administración y acome-
ter las obras que reclamaba la vida 
moderna, entendiendo que era tanto 
más necesario ese concurso de todos, 
cuanto el Ayuntamiento no contaba 
con recursos para ello n i con el auxi-
lio del Gobierno, pedidos y nunca otor-
gados, declaró su propósito de destinar 
su sueldo íntegramente á esas mejoras 
locales y no hacer política como A l -
calde ni como Presidente del Ayunta-
miento; exhortó á todos á la unión 
y cordialidad más absolutas; y les re-
comendó que para no tener que commi-
uarlos ni penarlos por infracción de 
las disposiciones legales, le consulta-
ran sus dudas en la interpretación de 
dichos preceptos. 
¡ Hermoso programa de gobierne que 
teníamos todos la certidumbre de (pie 
sería cumplido fielmente, como ha ve-
nido sucediendo! 
Por esto, contra mi propósito de no 
escribir para el público, por falta de 
tiempo y de condiciones, quebranto tal 
determinación para comunicar á us-
ted cómo viene desenvolviendo ese 
programa nuestro querido alcalde se-
ñor Ortiz. 
Comenzó por informarse del estado 
de la hacienda municipal que en 10 de 
Abr i l tenía un activo de 3.087 pesos 
19 eentavd? y un pasivo de $2.927,53, 
figurando en este algunas deudas con-
traídas en el ejercicio anterior al de 
dicho balance, estando apremiados 
gran numero de contribuyentes moro-
sos. Convocó á éstos y los hizo com-
prender la obligación en que estaban 
de pagar sus desenbiertos, concediéndo-
les un cómodo plazo para efectuarlo 
sin los recargos en que habían incu-
rrido, que les condonó, y con tan há-
biles procedimientos avivó la recauda-
ción y pudo tener la satisfacción de l i -
quidar, sin obligación pendiente de pa-
go, en 30 de Junio último, el presu-
puesto cuyo ejercicio terminó ese día, 
pues si bien quedó por pagar un cré-
dito de poca importancia, había canti-
dad para solventarlo con lo que que-
daba por cobrar. 
Dióse cuenta de que no teníamos ca-
rreteras n i comunicación interior fácil 
en un territorio de más de 600 leguas 
cuadradas, con población diseminada y 
que era difícil la marít ima para bu-
ques de mayor calado de seis pies, por 
obstrucción de la boca de los ríos na-
vegables Júcaro y Sierra de Casas; 
que no había hospitales, enfermerías, 
casas de socorro, necrocomio, ni depar-
tamento para autopsias, rastros, pla-
zas, paseos, ni parques; que las calles 
se inundaban en la estación de las l lu -
vias, reteniéndose las aguas fluviales, 
aún en las más concurridas, hasta que 
las absorvía el suelo ó la evaporaba la 
acción solar, todo ello con grave da-
ño para la salud pública; que no po-
día establecer In? servicios sanitarios, 
de limpieza ni alumbrado público por-
que el Ayuntamiento no tenía sumas 
par ello, teda vez que su prínci^ft] 
fuente de riqueza, la riqueza inmu?-
ble. no tributaba debidamente, puesto 
qul fincas de 525 caballerías pagaban 
al año 10 pesos 80 centavos.̂  mucho me-
nos de 20 centavos y el mayor número 
no pagaba nada, so pretexto de no es-
tar en producción; y ante la necesidad 
ap-emiante de atender á todo esto y 
realizarlo prontamente y ú un mismo 
tiempo, sin esperar hacerlo en largos 
años con penosa labor, aunque todos 
los habitantes concurrieran á su ejecu-
ción, sin perder tiempo y con ocasión 
de visitar al Honorable Gobernador 
para ofrecerle personalmente sus respe-
tos, le informó minuciosamente de to-
do, interesándole en favor de esta ol-
vidada isla y tuvo la suerte de ver 
atendidas sus súplicas al pedirla tan 
digno gobernante con el mayor empe-
ño le^ proyectos y presupuestos que 
remitió nuestro Alcalde en 24 de Ma-
yo. 
Referíanse á sus solicitudes de 
10Í kilómetros de carreteras, á saber: 
5 Km. la de Nueva Gerona á Colum-
bia; 2 y medio la de Columbia al mue-
lle del mismo nombre; 6 y medio la 
de Columbia á la calzada de Júcaro ¡ 
12 la de Nueva Gerona á Me. Kinley; 
12 la de Nueva Gerona á Naranjales 
de Manigua; 6Y2 la de Resalía á Char-
co fr ío; 171/. la de Naranjales de Ma-
nigua á los Indios; 241/L> la de Santa 
Fe á los Indios; y 17% la de Santa 
Fe á la Ciénaga; y 74 kilómetros de 
líneas telefónicas. Un crédito de 14 
mil pesos para composición y drenaje 
de las calles de Nueva Gerona, otro de 
7.000 para terraplenar y drenar los 
terrenos quebrados de la orilla izquier-
da del río Sien-a de Casas, y otro de 
0.000 para dragado de la boca de este 
río. Uno de 3.238 pesos 50 centavos, 
para Casa de Socorro^ otro de 655 
para Departamento de autopsias: otro 
de 8.631 para servicios sanitarios. 
otro de 2,000 para un rastro en Sania 
Fe; otro de 1.000 para reparar el de 
Nueva Gerona: otro de 9.000 pav-d Re-
paración de la Casa Ayuntamiento, 
que amenaza ruina, con salas para la 
Casa de Socorro y Vivac Municipal: 
otro de 5.000 para - reconstrucción de 
los baños de magnesio, fr íos: y otro de 
2.000 para reconstniir los termales. 
E l Honorable Gobernador dispen'-
eó favorable acogida á estas solicitu-
des de nuestro Alcalde y prometió 
concederle cuanto le fuera posible en 
consideración á la necesidad de aten-
derlas por la carencia de recursos del 
Ayuntamiento, no auxiliado antesi y 
con fecha 31 de Mayo le comunicó que 
consultado di asunto de las carreteras 
y dragado del río con el Supervisor de 
Obras Públicas. Honorable Mr. W . IT. 
Black, creía éste que, por ahora, los 
caminos de más necesidad era el de 
Nueva Gerona á Me. Kinley. un ramal 
del de Nueva Gerona y Santa Fe á Co-
lumbia y Júcaro . y un camino de San-
ta Fe á la Indias, incluyendo nu puen-
te en Frijoles, quedando autorizado 
dicho señor Supervisor para preparar 
los planos, cesa que no podrá realizar 
antes del primero de Julio por el mu-
cho trabajo de dicho Departamento, 
que tan luego como adquiriese éste las 
máquinas necesarias se ocupará del 
dragado del río y otros trabajos aná-
logos en la cesta Sur, y que en la próxi-
ma reunión de Supervisores serán so-
metidas á su aprobación las demás pe-
ticiones. 
Con fecha 6 de Julio siguiente, y 
oido el parecer de la junta de auxilios 
á los Ayuntamicnti n. el Honorable se-
ñor Gobernador concedió por Decreto 
número 645. publieado en la Gaceta 
Oficial número 134. en 8 del mismo 
mes, de los créditei pedidos, 634 pe-
sos para la instalación de una Casa de 
Socorro: 665 para una sala de autop-
sias y su instalación; 7,354 para n r-
vicios sanitarios; 3,000 para repara-
ción de las calles y obras de desagüe 
de Nueva Gerona: 1,000 pesos para un 
rostro en Santa Fe : 9,000 pesos para 
la ('asa Ayuntamiento de Nueva Ge-
rona, y 1,000 pesos para un rastro en 
esta población. 
La Corporación Municipal, en se-
sión de 19 de Junio, enterada de talos 
concesiones, acordó: Primero. Ratifi-
car al Honorable señor Gobernador y 
sus dignos auxiliares, el voto de gra-
cias que le dió el Alcalde al tener noti-
cia de ellas, en nombre do los habitan-
tes de esta isla., por tales concesienir ̂ . 
Segundo. Que las obras y servicios se 
realizaran y establecieran por Admi-
nistración para que la utilidad que en 
ellas hubieran de reportar los contra-
tistas, en caso de subasta, quedasen á 
beneficio de las propias obras y ser-
vicios.. Tercero. Dar un amplio vo-
to de confianza al señor Alcalde para 
dicha Administración. qu,e ejercerá 
con la más absoluta Libertad, por su 
honorabilidad y diligencia reconocidas. 
Y cuarto. Comunicar dichos acuerdes 
á les honorables señores Gobernador 
Provisional. Supervisor de Obras Pú-
blicas, P reúden t s de la Junta de Auxi -
lios á los Ayuntamientos. Secretario de 
Gobernación y al señor Gobernador de 
la Provincia, y solicitar la aprobación 
general de los acuerdos segundo y ter-
cero. 
Estos acuerdos fueran tomados al 
conocer la concesión por comunicacio-
nes y aviso telegráfico del apreciable 
Capitán Ayudante del Hon. Gober-
nador, señor J . A. Ryan y del Honora-
ble señor W. A. Black, Supervisor de 
Obras Públicas, dirigidas al señor A l -
calde ; y después de tomados se recibió 
comunicación de la Secretaría de Go-
bernación, participando el informe de 
la Junta de Supervisores y pidiendo 
los pliegos de condiciones para la su-
basta de las obras y adquisición de 
útiles relacionados con la concesión que 
habían de ser examinados y aprobados 
por dicho departamento, acordándose 
esperar la autorización ^superior solici-
tada en los anteriores. 
Mientras tanto, los propietarios ame-
ricanos de la lyayor parte de las f in-
cas de esta isla, que en la adquisición* 
y fomento de ellas habían invertido 
grandes capitales y sentían la falta de 
vías de comunicaciones para el trans-
porte de sus frutos, hán continuado 
gestionando la concesión de las demás 
carreteras pedidas por el Alcalde y 
propuesto algunas modificaciones para 
que el beneficio de la concesión defi-
nitiva favorezca el mayor número de 
fincas importantes repartidas entre 
mayor número de terratenientes, y 
confían, como el señor Alcalde, que la 
concesión será lo más amplia que lo 
¡M i-mitán las demás atenciones de la 
República, como lo ofreció el Honora-
ble señor Gobernador. 
Todo esto, con ser mucho, no ocupó 
por completo la atención del Alcalde, 
quien cumpliendo su oferta de t-niplcar 
su sueldo íntegramente en mejoras lo-
cales, dirigió sus cuidados á sanear la 
nueva barriada de Pueblo Nuevo, ele 
igual perímetro que esta ciudad de 
Nueva Ge r̂ona y al Oeste de ella, ha-
bitado por familias pobreslque queda-
ban incomunicadas unas con otras en 
la estación de las lluvias, y convocó en 
26 de Mayo á los vecinos, expresándole 
sus propósitos, que realizaría pronta-
mente con sus su:ldos devengados y 
con el concurso de todos á quienes inte-
resó en tan urgente obra. Con el ma-
yor entusiasmo le fué ofrecido ese con-
curso y el siguiente día comenzaron 
los trabajes con ta brigada sanitaria, 
prestación p'-i^oin'' voluntaria y dona-
tivos expontáneos, prestando los seño-
res Wall , Kunan y Pearcy una má-
quina pradera, cilindro y arados, cu-
briendo el déficit el Alcalde, y en quin-
ce días se abrieron tres zanjas prin-
cipfiles, ó maestras do un metro de pro-
fundidad, otro de ancho y 700. 781 y 
295 de longitud, respectivamente, y 6 
zanjas transversales, menos anchas y 
profundas, con una extensión de 480 
metros cada una en la prolongación de 
las calles Tejar, Sierra de Casas y San 
Clemente, con puentes en los cruceros, 
sobre la zanja princiDal. y en 30 de 
Junio onedó restablecida la comunica-
ción telgrífica entre esta ciudad y 
Santa Fe, largo tiempo interrumpida, 
facilitando establecer ciento dos pos-
tes nueves con sus aisladores de vidrios 
y soportes y veinte rollos de alambre 
galvanizado, utilizando dos que exis-
tían en el Ayuntamiento, sobrantes de. 
otra reparación anterior, cuyos traba-
j s fueron realizados á sus expensas. 
En la noche del mismo día 30 de Ju-
nio, que fué domingo, comunicjaron al 
señor Alcalde los Inspectores de Sa-
nidad, de Nueva Gerona y Santa Fe, 
haber recibido aviso telegráfico del De-
partamento ü ? Sanidad, del cese de las 
brigada? de obreros qiie para servicios 
sanitarios venía sosteniendo el Gobier-
no, y sin perder tiempo, pidió perso-
nalmente á los inspectores propuesta 
inmediata de personal idóneo para que 
tan importantes servicies no quedaran 
interrumpidos, y continuaran prestán-
dose desde las primeras horas del si-
guiente día primero de Julio, con oar-
ÍTO al crédito que le concedió el Go-
bierno para dicha atención; y utilizán-
dose el teléfono que ya había estable-
cido con Santa Fe aquel mismo día, 
pudo recibir las propuestas, hacer y, 
comunicar los nombramientos y reco-
mendar á* los inspectores le pidieran 
cuanto necesitaren, dentro de lo con-
signado, para el mejor funcionamien-
to de las brigadas y prestación del ser-
vicio, teniendo la satisfacción de po-
der anunciarlo así por aerograma á 
primera hora ded día primero de Julio 
al Honorable señor Gobernador y á 
loa Departamentos. 
Fi jó su atención en el camino que 
de esto ciudad se dirige á Los Colonos 
y Ul Macío, única vía de comunicación 
entre dichos lugares y de una exten-
sión de diez y ocho cordeles de tierra, 
con gran sitiería y totalmente intran-
sitable en todo tiempo, siendo por con-» 
siguiente urgentísima su composición. 
Convocó á los agricultores á quienes 
beneficiaba tal composición á una jun-
ta que se celebró el 2 de Julio en la 
que iles dijo que si le prestaban su 
concurso quedaría compuesto en quin-
ce días y pondrfa á su disposición la 
madera necesaria para los puentes y 
alcantarillas y una cuadrilla de obre-
ros que pagaría con sus sueldos, y 
todos los presentes, como un sólo hom-
bre, le ofrecieron su concurso perso-
nal y el de sus bestias de t iro y por 
indicación del Alcalde designaron pa-
ra director de las obras á uno de ellos, 
Mr. Charles C. Wilcox, perito en esta 
clase de trabajos, que aceptó el encar-
go, ofreciendo desempeñarlo gratuita-
mente, en beneficio de todos los con-
currenles, y en efecto, comenzaron las 
obras al siguiente día 3, y terminaron 
antes da los quince días que fijó el A l -
calde, el 17, con gran contento de to-
dos y admiración de cuantos lo han 
visto, y de cuantos frecuentan ese 
buen camino que antes era una vía pe-
ligrosa. 
Impaciente por emprender las demás 
obras autorizadas, pendientes — como 
cstoban de aprobación los acuerdos to-
mados para realizarlas por Adminis-
tración, máxime cuando antes de co-
nocer estos acuerdos la Secretaría de 
Gobernación había pedido los pliegos 
de condiciones para la subasta de la 
misma, suolicó la resolución superior 
pendiente indicándole que en conside-
ra -MU al buen resultado que habían 
dado sus obras de saneamiento con los 
drenages hechos en la barriada de Pue-
blo Nuevo, hoy transitable en plena 
estación de lluvias, se proponía aco-
meter iguales obras en las calles de es-
ta población y siguiendo su sistema 
basado en el refrán de que no basta 
ser honrado sino que es preciso tam-
bién parecerlo, convocó el día 7 del 
o) s actual á los vecinos á quienes ma-
nifestó su empeño y mostró los planos 
del drenage, la corta cantidad conce-
dida para ello y la composición de las 
calles, lo que le obligaba á no hacer-
las con la solidez y propcxrción que ha-
bía concebido y propuesto, y que no' 
queriendo aparecer exigente n i descon-
tentadizo ante el Honorable Goberna-
dor, de quien tantas pruebas de esti-
mación había recibido y de quien tan-
to había alcanzado en beneficio de estai 
isla, habrían de realizarse prescindien-
do de adquirir máquinas y ganado, 
que adelantarían los trabajos, y sus-
pender la construcción de puentes ó 
cubiertas sobre las zanjas en los cru-
ces de las calles no obstante ser nece-
sarias para facilitar el tránsito, toda 
vez que de los 21 ,'000 pesos calculados 
para estos trabajos no se habían con-
I F 1 0 X- . ZEH T X UST 
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I APITULO PRIMERO 
pô re la azul región, flota el destino 
e todos los humanos corazones." 
^ Moore. 
ni .!JV1 so|a casi por primera vez en 
list •a; mi ¿isoriolni'a' m} nombre, mi 
tona, eran desconocidos para to-
lidCu^nto me rodeaba. Nunca he te-
PJO hermanos ni hermanas; mis pa-
jg.8 murif'ron siendo yo aún muy ni-
EtotT1"0 me adoptó mi tía. Miss Er-
iosa^ k ha^ía SÍdo ^ar raí taü cari* 
íer n i ucna' como lo hubiera podido 
!once1 tPr0IMa niaclre5 buena en todos 
E> f - 1menos Pn uno' y este solo 
¡osa Ue trasladarme, desde su lu-
Ec^ans,ón' á la soledad de una ha-
ie mo 0n l ln oafé de Lon^res, don-
: ¿Q ie, eneontré totalmente sola. 
Se enm esí>3c'taeuln en el mundo pue-
ftUnaT^r al deslumbrante pano-
^ <iue ofrece Londres? El café 
que por este entonces me servía de 
casa, era muy céntrico. Ni aun sé por 
qué había escogido un sitio tan bu-
llicioso y animado como aquel. Algo 
instintivo me condujo allí. Pedí una 
habitación nytirada en la casa, y n|e 
señalaron una que estaba exclusiva-
mente destinada á las señoras, de la 
cual me apropié. Recuerdo perfec-
tamente los pormenores de la estan-
cia; era una vasta y alegre sala, 
amueblada con abundancia de sofás, 
y sillas mecedoras, y en el centro una 
inmensa mesa redonda, sobre la cual 
estaban desparramados periódicos de 
todos matices y revistas de todas las 
naciones. A pesar de su grandor, la 
sala no era fría, gracias á un buen 
fuego que a rd ía constantemente en 
la chimenea. Esta habitación, con 
gran satisfacción mía, estaba desocu-
pada, y yo me sentaba frente á cual-
quier balcón, ent regándome á mis 
pensamientos. 
¡Cuántos miles de séres humanos 
desfilaban delante de mis ojos! No 
miraba j amás los ómnibus, carrua-
jes, camiones, coches de punto y de-
más vehículos que por allí transita-
ban ; toda mi atención se refundía en 
los séres humanos, en los hombres y 
las mujeres. ¿Existe cosa más suges-
tiva que estudiar aquel continuo vai-
vén, aquel canabio de personajes á 
cada momento? ¿Pensar que cada 
uno de ellos, desconocido y extraño 
para el observador, es el centro de 
un mundo reducido, donde cada cual 
tiene su drama, su historia, sus lu-
chas, sus esperanzas y sus temores? 
Alguna de aquellas fisonomías que 
¡ se observan, líevan impreso noble-
| mente el sello de KU ágiárghri : itras 
parecen sonreír eternamente; otras 
i llevan en sus facciones la ^mbra» de 
| la muerte. 
Para dilatar el propio corazón, ps^a 
I abrirlo de par en par á toda huma-
! na simpatía y á toda bondad, hay 
; que buscar un centro bullicioso; es 
un camino seguro. 
Observando aquel movimer.to, mi 
propia pena y melancolía íbanse ex-
tinguiendo hasta desaparecer por 
completo. Después de todo, y por otra 
parte, tengo bastante que agradecer 
al c ie lo . . . Sólida cabeza, rica ima-
ginación, dotes que han sido bien cul-
tivadas, y un rostro que, según me 
ha dicho el espejo, no tiene nada de 
despreciar. Veía los ciegos, los coj-
jos, los contrahechos, los imposibili-
tados, y una calurosa manifestación 
de gratitud brotaba de mi corazón. 
Mi carga era ligera, verdaderamen-
te, comparada con la de aquellos des-
graciados. 
No soy la heroína de esta historia, 
lector amigo; pero si te dignas ir en 
mi compañía, cobraré ánimos y te re-
lataré la ext raña fábula q w quiero 
escribir. 
Mi nombre (hoy llevo otro) era, en 
el tiempo ~n que escribo. María Er-
leeote. A la muerte de mis pairos, 
ful adoptada por la única pariente 
ue vivía: la viuda del hermano ma-
^r de mi padre. Mi tía misma ha-
ra 5¡Mo lo que se llama una mujer 
li .. isa : pero era elegante y vestía 
con lujo. No tenía hijas, y se alegró, 
creo, de tener algún individuo de la 
familia á quien dejarle su fortuna. 
Varios pretendientes trataron de que 
Miss Erlecote contrajese segundas 
nupcias: pero mi tía permaneció fiel 
á la memoria de su esposo, á quien 
amó verdaderamente. M i tía. como 
he dicho, era verdaderamente buena 
para mí, y me hizo educar en los me-
jores colegios de Londres y P a r í s ; 
al cumplir los diecisiete años, fui á 
v iv i r en r.u compañía. Entonces so-
brevino nuestra primera discusión. 
Durante' tres años, vivimos juntas 
dentro de la mayor felicidad; satisfa-
cía mis menores caprichos, y una ma-
dre no hubiera sido para mí más bue-
na ni más liberal que lo era mi tía. 
La manzana de la discordia fué mi ca-
samiento. Ahora •comprendo que obré 
mal. Si las cosas pudiesen hacerse 
dos veces, la paz reinar ía aún en mi ; lanzarme en aquel mundo que no co-
corazón. Tenía yo dos pretendientes: 
un joven abogado. Lionel Rivers. el 
cual empezaba entonces á combatir 
por la vida, y un riquísimo, viejo ba-
ronet, sir Wi l ton Graham. NA había 
neres'dad de decir que amaba á Lio-
nel. Nos habíamos jurado amor eter-
no, y mi tía se empeñaba en violen-
tnr mi inclinación, pretendiendo que 
recibiese los homenajes y correspon-
diese á la? pretensiónés de su antiguo 
aníigo. Yo no quería oír hablar de 
semejante cosa; no quería romper mi 
juramento de fidelidad á Lionel aun 
cuando se hubiese tratado de un prín-
cipe. Así nos pusimos frente á fren-
te, y mi tía. en un momento de gran-
de irritación, echóme en cara los be-
neiieios que había derramado sobre 
mí á manos llenas. 
Ahora conozco que no tuvo inten-
ción de molestarme, puesto que me 
amaba como á su propia hija; pero mi 
orgullo se sublevó; cegáronme la vio-
lencia y la cólera, y obscurecieron mi 
razón ; imaginóme que estaba cansa-
da de mantenerme^ y vestirme, y salí 
dê  su casa. J a m á s olvidaré la expre-
sión de su rostro, cuando, después de 
una violenta disputa, fuíme, con. mi 
traje de camino, al salón donde esta-
ba sentada, llevando en mi mano un 
paquete con mis efectos y dispuesta á 
nocía. 
— i María, hija mía!—exclamó.—• 
¿Quieres abudouarme? 
—Sí. t í a ; voy á dejarla á usted,— 
replicó.—Me ha echado usted en cara 
los beneficios que me ha hecho y no 
quiero deberla más. 
—i Pê ro tú no puedes dejar esta ca-
sa !—di'o precipitadamente. — ¿ Qué 
diría el mundo? 
Aquellas palabras decidieron la 
cuestión. Si me hubiese dicho que 
íiqurila le causaba pena, ó que no po-
día irme pr-rque me quería, mi orgu-
llo se hubiese disipado ante su cariño, 
y esy historia no hubiera sido j amás 
escrita; pero como sólo le preocupa-
ba lo que pudiese decir el mundo, per-
sistí en mi decisión, sin cuidarme de 
las opiniones de los otros. 
, —Digale usted al mundo, tía,—la 
hice observar.—lo que me ha dicho 
ustéd á mí esta mañana. Nadie se 
sorprenderá de que yo quiera traba-
jar para subvenir á mis necesidades. 
—¿Pero cuál es tu intención? pre-
guntó, irritada. 
—Alojarme en cualquier parte has-
ta qué encuentre colcación como ins-
titutriz ó señorita de compañía. No 
viviré ya ni una hora en su casa de 
usted, tía. 
k( Continuará) 
cedido 3.000, y por lo tanto la máquina 
y ganado que serían necesarias para 
adelantar las obras y economizar jor-
nales, sería preciso alquilarlos hasta 
que el Gobierno le autorizara para 
utilizar en dichas obras los que tenía 
en esta isla, sin aplicación actual el 
Departamento de Obras Públicas y ro-
gó á' los concurrentes, que no obstan-
te el voto de confianza que tema de 
todos para ejecutarlas, sería su mayor 
satisfacción que nombraran una comi-
sión mixta, relevable por ellos mismos 
cada mes. y compuesta de dos conce-
jales, dos contribuyentes nacionales y 
otros dos contribuyentes extranjeros, 
que inspeccionara las obras y fiscali-
zara su gestión, sin perjuicio de ren-
dir las cuentas al Departamento de 
Gobernación como lu hará oportuna-
mente, de conformidad con lo expuesto 
en el Decreto de concesión. 
Aceptado lo propuesto por el señor 
Alcalde, y debidamente apreciada por 
todos su digna actitud, le ofrecimos su 
concurso incondicional y desinteresa-
do y quedó nombrada la comisión ins-
pectora y fiscalizadora, í propuesta, 
siendo eíejidos para desempeñarla en 
este mes, les señores concejailes üJ^nuel 
Fernández Castillo y Elias Jo rdá y 
Valdés. los señores Samuel H . Pearcy 
y Richart W. Nesbitt. ciudadanos ame-
ricanos y los cubanos señores Fran-
cisco M. Arredondo, Administrador de 
la Aduana de este puerto y Antonio 
Medinal, comerciante. 
A l amanecer el siguiente día de esta 
junta, 8 del presente mes, era hermo-
so espectáculo que se ofreció á los ha-
bitantes de t^ta población con el co-
mienzo de las obras. Hábilmente pre-
parado y dirigido todo desde la víspe-
ra, cuadrillas de obreros á cargo ded 
guardia municipal señor Narciso Fun-
dora, en funciones de capataz, sacaban 
á pico las piedras diseminadas por do 
quier en la callS de Sierra- de Casas, 
que se dirige al embarcadeiro y que fué 
la designada para el comienzo de las 
obras, por ser la de mayor tráfico, fa-
cilitando este trabajo de las cuadri-
llas el que emprendieron seguidamen-
te los señores Wil l iam Van-Woorlins 
y Albert Corbin con arados pesados 
que facilitó el Alcalde para remover el 
pavimento y con una máquina grade-
ra del señor Robert J. Wal l , arrastra-
da por tres parejas 'de muías para 
abrir, á uno y otro lado de la calle, las 
zanj-as de desagüe, y levantar el cen-
tro con el conveniente declive para el 
derrame de las aguas pluviales en las 
zanjas que las llevan al río. E l A l -
calde y la comisión en pleno y mu-
chos vecinos madrugadores pudieron 
disfrutar de la anunciación de esta 
fiesta del trabajo, desde su comienzo, 
y después quedó la inspeción al cuida-
do del Alcalde y de dee miembros de 
.ella constantemente, relevándose de dos 
en dos paira que pudieran atender tam-
bién á sus demás obligaciones. Desde 
el 8 han seguido los trabajos en dicha 
calle y en la de Pinillos, que es tam-
bién de las principales y la mayor de 
esta ciudad, aumentándose el personal 
de las cuadriillas con picadores de pie-
dras para los rellenos y con el aca-
rreo de piedras y escombros en ca-
rros de alquiler, n i otra interrupción 
en los últimos días, que las obligadas 
por los aguaceros que los entorpecían. 
E l Alcalde, que no descansa y que 
no tiene personal auxiliar que le ayu-
de en la administración, n i con qué 
pagarlo, habiendo pedido crédito para 
ello, no comprendido en la concesión, 
part icipó al Honorable señor Goberna-
dor y Departamento de Gobernación 
el camino de estas obras y pidió autori-
zación para utilizar en ellas la má-
quina y cilindro que aquí tiene, sin 
actual empleo el de Obras Públicas, 
y auxilio de muias por insuficiencia 
del crédito concedido par tan impor-
tantes trabajos y lo costoso de los_ al-
quileres, y no dudamos que les se-
r á n concedidos, pues es digno de la 
protección del Gobierno. 
Y como por ebrreo del 11 recibió de 
la Secretaría de Gobernación la autori-
zación pedida para hacer las obras y 
adquirir los útiles necesarios para es-
tablecer los demás servicios á que se 
refiere el Decreto número 645, por Ad-
ministración, como lo acordó el Ayun-
tamiento, no esperará á ^terminar la 
composición de las calles para ejecu-
tar las otras obras que comenzarán en 
breve, pues he visto la circular que 
dirige á los manufactureros, industria-
Íes y comerciantes de esta isla y Cu-
ba, pidiendo catálogos y precios co-
rrientes de lo que puedan facilitarle, 
en la que les recomienda que sean de 
la mejor calidad y con los mayores 
descuentos posibles en favor del Esta-
do y Municipio, pueto que no cree ne-
cesario agentes, comisionistas ni inter-
mediarios que se interesen en tanto por 
ciento alguno de comisión, lo que ha 
de resultar en favor de las mismas 
obras y servicios. 
Otro rasgo del Alcalde. Conside-
rando que los jornaleros no pueden es-
perar un mes para cobrar sus jorna-
les modesiísimos, les ha pagado de su 
peculio á presencia de la comisión ins-
pectora, los devengados hasta ayer, sin 
perjuicio de formalizar la cuenta al 
finalizar el mes, importando lo paga-
do por dicho concepto 147 pesos de-
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hiéndese por alquiler de muías hasta 
ayer inclusive, 114 pesos y por adqui-
sición de herramientas de trabajo 1S 
pesos 92 centavos, que se incluirán en 
la cuenta mensual. 
Así se gobiernan y administran los 
pueblos. 
Los habitantes de Isla de Pinos nun-
ca olv^iarán la labor de su Alcalde 
Benito Ortiz y Ortíz, á quien le están 
altamente agradecidos como lo están 
también el Honorable Gobernador y 
Junta de Auxilios á los Ayuntamien-
tos por las mercedes recibidas, senti-
mientos que se complace en hacer lle-
gar á tan honfebles señores, este po-
bre viejo que ka visto muchas cosas y 
mirando siempre para arriba, no cree, 
en nigromancias n i cuentos de hadas, 
y, por consiguiente, tampoco en fanto-
ches, mentecatos ambiciosos y auda-
ces, n i en política de campanario, chis-
mes n i alharacas de aldeas, y que no ha 
perdido la esperanza de mejores días 
para la patria, porue todavía quedan 
hombres honrados y de buena volun-
tad. 
ANACORETA. 
P. S.—Las cantidades invertidas por 
el Alcalde el mes anterior en los ser-
vicies sanitarios, cuyas cuentas remi-
tió al finalizar dicho mes por conduc-
to de la Secretaría de Gobernación al 
Pagador de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, conforme lo dispuesto en el De-
creto de concesiones referido número 
645, aún no han sido pagados, únicas 
obligaciones del Estado por servicios 
en esta isla, que se encuentran en es-
te caso, siendo de notar que, los in-
vertidos por igual concepto hasta 30 
de Junio, del propio modo, en vir tud 
de otra concesión anterior á cargo del 
Pagador de la Aduana de este Puerto, 
fueron pagados al vencimiento de ca-
da mes. ¡ Qué cosa más rara! 
Las fiestas de María Pita 
EN LA CORUÑA 
Con motivo de las fiestas celebradas 
en la Coruña el día 18 de los corrientes 
y las cuales fué á presidir el maestro 
Chañé, se ha recibido en el Centro Ga-
llego, el siguiente telegrama: • -
Centro Gallego. 
Habana. 
Reunidos banquete presidencia ilus-
tre Pardo Bazán Ohané, elementos in-
tervinieron fiesta musical gallega, aoor-
ióáe enviar testimonio admiración, 
simpatía, gratitud Centro Gallego co-
mo alta honorable representación Co-
lonia Gallega de Cube. Cumplo saLis-
faoción acuerdo. 
Presidente Liga, Francisco Ponte. 
E l anterior telegrama fué contesta-
do por ei señor Presidente del Centro 
Gallego en' la siguiente forma: 
Agradezco nombre Centro Gallego 
acento saludo, devolviéndolo no menos 
entusiasta. 
López, Presidente. 
6 Í L A C I C L O N " 
HOY E N P A Y R E T 
! 
• 
50 cts. luneta. — 20 tertulia. 
Cede en las primeras Cucharadas, toaualo 
el PECTORALv de LARüAZABAL: 20 años 
do éxitos constantes es la mojor GxARANTtA. p 
Es el̂  remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen<r-El PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Sd remito por Exprés, á todas partea por 
Larrazábal, Hnos. — Dirogueria y Farmacia 
"Sin Julián". Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
cl818 alt t2-8 
/ 
Sr 
C o m p l a c i d o 
Marianao, Agosto 21 de 1907. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor : Ruego á V d . la inserción 
de esta carta como contestación á la 
publicada ayer por el Sr. Fernández . 
De Vd . atentamente, 
Nicolás Nui y Valiente. 
Sr. Emilio Fernández . 
Jovellanos, Matanzas. 
Señor : He leído sus atinadas obser-
vaciones publicadas ayer en el D I A -
RIO respecto á la proposición del 
Sr. Aramburu sobre modificaciones en 
los Reglamentos de las Sociedades 
Regionalls; y me permito (como fui 
el que le escribí al Sr. Aramburu) 
ponerle estos renglones, haciendo al 
•mismo tiempo una pequeña aclara-
ción. 
Le escribí al Sr. Aramburu y lê  
remit í un número Reglamento de la 
"Asociación de Dependientes del 
Comercio", l lamándole la atención 
sobre las modificaciones hechas en 
ese Reglamento, pero él, como Vd . 
dice, desprovisto del egoísmo que 
nos envuelve, concluye su hermoso 
art ículo, haciéndole la petición á las 
Sociedades Regionales en general. 
Estoy conforme ébn V d . respecto 
á los "Centros Regionales", pero no 
á la Asociación de Dependientes del 
Comercio ¡ el Centro" Gallego, Astu-
riano, Catalán, Canario,\ etc., si es 
que tienen art ículos (yo no he leído 
tns reglamentos) en los cuales no 
les permitan á los cubanos (extran-
jeros para ellos), pertenecer á sus 
Directivas, n i tener votos, ló encuen-
tro hasta cierto punto muy justo, 
pero la Asociación de Dependientes 
del Comercio "no es un Centro Re-
giona l" y para que esas modificacio-
nes subsistan debe modificarse tam-
bién su nombre llamándole "Asocia-
ción de Dependientes Españoles del 
Comercio" y entonces todos los que á 
ella pertenezcan sabrán que son so-
cios de una Sociedad española. 
Le agradezco sobremanera al dis-
tinguido escritor cubano Sr. Arambu-
ru , que se haya ocupado de mi carta, 
pero mi petición hecha por él exten-
siva á los Centros Regionales, es un 
ideal y estds no son real;/"dos nunca. 
De Vd, respetn^samf lite, 
Niccl is N u i y Valiente. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
n T E R O y f i O L O M l N A S r , -
es una ^urautia. 
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P O R L i S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l señor García Echarte 
Tratando con el Gobernador Provi-
sional de asuntos del departamento á 
su eargo, estuvo hoy en Palacio, el se-
cretario interino de Hacienda, señor 
García Eclharte. 
S E C R E T A R I A 
DB G O B E R N A C I O N 
E l señor Alcalde 
A felicitar al Supervisor Mr. Gree-
ble, por su ascenso á teniente coronel 
de artillería, estuvo hoy en la Secreta-
ría de Gobernación, el Alcaide Muni-
cipal, señor Cárdenas. 
Decreto modificado 
E l Gobernador Provisional ha re-
suelto hoy, que el Decreto número 842 
del corriente año en que se hicieron al-
gunos nombramientos para el cuerpo 
de artillería, en vez del de ametrallado-
ras, se entienda redactado así : 
"Nombrar segundos tenientes del 
cuerpo de ametralladoras de la Repú-
blica, quedando adscritos permanen-
temente á dicho cuerpo, á los sargentos 
•ie artil lería Félix Guerra y Ciro Leo-
nard, surtiendo efecto su nombramien-
to desde el 26 de Julio de este año. 
Indultos denegados 
E l Gobernador Provisional ha dene-
gado treinta solicitudes de indulto. 
G O B I E R N O PROVINCIAL* 
Detención importante 
Con noticias confidenciales el jefe de 
Agentes Especiales del Gobierno Pro-
vincial señor del Pozo, de que hace 
próximamente un mes, que se le viene 
molestando al señor Serapio Arrojo, 
dueño de la finca " E l Guarapo" en la 
calzada, de Vento, con exigencias de di-
nero y amenazas de muerte en sus hi-
jos y de quemarle la casa y depósito 
ie heno, comisionó á los agentes espe-
ciales stñores Emilio Valdés Magalla-
nes y Ramón Regueyro, para que ele 
acuerdo con el teniente de la décima 
estación, señor Modesto Alcalá, proce-
diesen á la investigación procedente, 
investigación que dió por resultado la 
detención de Manuel Fernández y Ar-' 
menteros, de España, y vecino de Cu-
razao, Marianao, y José Marroja Ra-
mos, de la Habana y vecino de la fin-
ca " L a Pastora", los que ingresaron 
en el vivac por disposición del señor 
Juez de Guardia, 
Se elogian justamente las disposicio-
nes del señor Pozo y la actividad que 
los agentes Valdés y Regueira, desple-
garon de acuerdo con el teniente A l -
calá. 
Oposiciones 
E l domingo próximo, á las ocho de la 
mañana, se celebrarán en los salones 
del Centro Asturiano los ejercicios de 
oposición de la clase de Piano. 
E l Sr. Mesa 
Se ha hecho eargo nuevamente de la 
Alcaldía Municipal de Santiago de 
Cuba, el señor Enrique de Messa, des-
pués de algún tiempo de ausencia de 
dicha oficina, por enfermo. 
Academia de Ciencias 
A las ocho y media de la noche del 
viernes 23 del actual, celebrará esta 
Academia Sesión extraordinaria con 
la siguiente orden del d í a : 
Primero.—Muerte por el clorofor-
mo.—Información médico legal, por el 
doctor Ignacio Calvo. 
Segundo.—Informe sobre la veda 
de caza de la torcaza de cabeza blanca, 
por el doctor Felipe García Cañiza-
res. 
Tercéro.—Informe de la comisión 
nombrada para estudiar les casos pre-
sentados á la Academia como curados 
con la tubercuíina Jacobs. Ponente 
Dr. Manuel Ruíz Casabó. 
Después se celebrará Sesión de Go-
bierno. 
Las sesiones de la Academia son pú-
blicas. 
Bienvenida 
Procedente de los Estados Unidos, 
regresó ayer á esta nuestro compañe-
ro en la prensa Mario Muñoz Busta-" 
mante, notablemente mejorado de la 
dolencia que le llevó á lejanas playas. 
Un saludo d^ bienvenida por el fe-
liz regreso y nu «ira felicitación por 
la mejoría experimentada. 
SANIDAD 
L a fiebre amarilla.—Dos altas más. 
Esta mañana fueron dados de alta 
•dos atacadod de fiebre amarilla j uno 
de San Xicolíás y el otro de Alacranes, 
No se han confirmado nuevos casos. 
La desesperación 
La mayor desesperación de una perso-
na es el padecer del estómago, pues el 
estómago es el regulador del organismo 
y m/rcha bien tomando la esquislta y 
sin rival Agua de Burlada que se vende 
al por mayor en Aguacate 1.24. 
P A R T i D O S J O L I T i O O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio de Peñalver 
Comité de propaganda por la candi-
datura del general José Miguel Gó-
mez. * 
En cumpliimento de acuerdos ante-
riores, se cita por este medio á todos 
los afiliados á este comité y á los repu-
blicanos residentes en el barrio, para la 
junta general que se ha de celebrar el 
viernes 23 de los corrientes, i í las oclho 
de la noche, en la casa calle de Maloja 
número 169, 
Siendo de sumo interés los asuntos 
que en dicíha reunión se han de tratar, 
se suplica la puntual asistencia.—Ha-
bana, Agosto 21 de 1907.—Trinidad 
Estrada, secretario. 
PARTIDO 
CONSERVADOR N A C I O N A L 
Comité de Dragones 
Se invita por este medio á todos los 
señores afiliados y Directiva de este 
organismo local para que se sirvan 
concurrir á la Estación de Villanueva 
á las ocho y media de la noche de hoy, 
con el f in de hacer una digna y en-
tuísiasta despedida, á los jefes del Par-
tido que con tan sincero patriotismo y 
noble empeño van á propagar por las 
provincias, las* doctrinas que sustenta 
y defiende el Partido Conservador 
Nacional. 
^ J . Gómez Nieto, 
Secretario. 
B R I L L A N T E R E S U L T A D O 
,Todo e Ique ha hecho pruebas con ia 
sin rival CASEINA está de acuerdo en que 
es un gran preservativo para todos los 
males del cuero cabelludo y un gran an-
tiséptico, por sus sanos componentes. La 
CASPINA se vende en todas partes. De-
pósito, Muralla 70. 
DE PROUIÑCIÁS 
fectamente llano y recto que seguía 
primeramente la Comisión; de pre-
valecer este criterio es seguro que la 
carretera dxe aquí á Los Palacios cos-
t a r á al Estado un 50 por ciento mas, 
y nosotros nos veremos por ^ mas 
tiempo privados de esta nueva vía de 
comunicación. 
Esperamos que por quien corres-
ponda se estudie el caso con el de-
tenimiento que por su importancia 
exigiere y se resuelva como más con-
venga á los intereses generales. 
E l Corresponsal. 
Caimito, Agosto 191907. 
En la notíhe del 17 del mes en curso, 
se reunieron en la casa número 57 de 
la calle Real de este pueblo, numerosas 
personas de todas Uto clases sociales y 
matices políticos, con objeto de tratar 
de un asunto importantísimo para la 
localidad. 
Abierta la sesión, manifestó el doc-
tor Castro Mestre la imperiosa necesi-
dad en que nos veíamos de reconstruir 
el cementerio que en el año de 1904 fué 
clausurado por estar fuera de lo pres-
cripto en las Ordenanzas de Sanidad. 
Los vecinos de este pueblo que para 
enterrar sus cadáveres tienen que^ lle-
varlos sobre sus hombros á seis kilóme-
tros de distancia, han acogido la obra 
con tal entusiasmo, que ya está en vía 
realizable; y muy pronto se entrevista-
rá con el señor Obispo de la Diócesis 
una nutrida comisión, para tratar del 
mencionado asunto. 
E , Oil Rodngmz. 
O R I E N T E 
MUY DELICADAS 
Son las frutas que tiene á la venta El 
Anón del Prado. AHÍ todo es de lo más 
rico, la leche pura y los helados de-
liciosos, por eso ha logrado tan merecida 
fama y por eso está siempre lleno de fa-
milias. 
A S U N T O S V A R I O S 
AdeianL: 
Dícese que toma cuerpo en Consola-
ción del Sur. entre valiosos elementos, 
la idea de Llevar á* cabo la fundación 
de la Colonia Española con propósito 
de establecer su Centro en los hermo-
sos altos recientemente constiruídos por 
los señores Campo y Cuadra. 
L E A ESTO; L E COlVVIENE 
E l mejor al imento para ios n i ñ o s en esta é p o c a del a ñ o que con tanta rapidez son atacados por la 
gastro enteritis, es la leche esteril izada humanizada , pues este preparado es tá c i e n t í f i c a m e n t e des-
provisto de todo germen infeccioso. Todos los s e ñ o r e s m é d i c o s la recomiendan. 
00000 D e p ó s i t o : A m i s t a d 3 3 . T e l é f o n o 1990. a l t - t i 2 - 8 A g 
PIINAR DEL» RIO 
Taco Taco, 21 de Agosto de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor m í o : Hace días llegó 
á esta localidad la Comisión nombra-
da para efectuar los estudios de la 
carretera de San Cristóbal á Pinar 
del Río, dando principio á los traba-
jos en el río de Santa Cruz de los 
Pinos, siguiendo el trazado por este 
poblado con dirección á Los Pala-
cios, por terrenos completamente lla-
nos al Sur del Ferrocarril del Oeste. 
Por tal motivo estábamos llenos 
de júbilo los vecinos de este barrio, 
viendo próximo á realizarse un pro-
yecto de tantos años y que tan be-
neficioso había de ser á este término, 
como es la carretera central de 
Vuelta Abajo. Pero hé aquí nuestro 
gozo en un pozo; cuando ya pasaba 
de Taco Taco el trazado unos tres 
kilómetros, la Comisión, según mis 
informes, obedeciendo órdenes supe-
riores abandona los trabajos realiza-
dos en tan acertada ruta, tomando 
por base el antiguo trazado de carre-
tera á San Diego de los Baños. 
No podemos explicarnos las razo-
nes de utilidad porqué se abandonan 
anos trabajos ya hechos con tanto 
acierto, y se escoje ó prefiere un te-
rreno accidentado y tortuoso al per-
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Desde anoche á las oaho y media me 
hallo en esta ciudad, después de un via-
je felicísimo hedió en el rápido y có-
modo vapor Pur ís ima Concepción de la 
acreditada Empresa de Carlos J. Tru-
j i l l o . 
Creo innecesario decir nada relacio-
nado con el exquisito servicio de los 
vapores de esta Empresa pues ya es 
bien conocida del público; pasaré á re-
latar algunas escenas del viaje desde la 
salida de Cienfuegos hasta al llegada á 
Santiago. 
A las diez y media próximamente, 
de la nodhe del 15, llegué al vapor, 
acompañado de mis buenos amigos V i -
cente Martínez, Víctor Manuel Aviles 
y Alfredo de Urrutia, el activo y latoso 
agente de la cerveza Tívoli. En la cá-
mara nos encontramos con un grupo de 
jóvenes del comercio de la Perla del 
Sur, entre ellos á Emilio Menéndez y 
Ravella y al "perpetuo pol lo" Don 
Narciso de Pazos que se dirigían á T r i -
nidad la bella. Hubo un rato de charla. 
De buenas á primera levantóse Pazos 
y aparecióse después con una caja mis-
teriosa ; todos permanecimos á la es-
pectativa hasta que se abrió y . . . eran 
unos tamales que daban el ópio, de los 
que comimos Pazos y yo y hasta don 
Alfredo de Urrut ia apesar de estar de 
mal humor porque le habían asegurado 
que la cerveza Tropical superaba á la 
Tívoli. 
A eso de las doce ya se habían reti-
rado todos los visitantes y cada ual 
cogió su litera. 
Por la mañana muy temprano me 
despertó una gran gritería, ¡era que 
estábamos en Casilda! Llamé á Pazos 
y se levantó con su cara compungida 
como si lo hubieran hecho daño los ta-
malitos; después se vistió y desapare-
ció como por encanto, lo cual sentí por-
que se libró de ser despedido con la cé-
lebre canción de " e l tamalero se va..." 
Se fué Pazos... todo parecía que el 
viaje iba á ser triste, pero no fué así, 
á los pocos minutos v i á una preciosa 
joven que salía de un camarote y enta-
blé conversación con ella, haciéndose 
cada vez más interesante por su cul-
tura y bondadoso carácter. Luego supe 
que la referida damita venía de la Ha-
bana donde llamó la aetnción, mere-
ciendo alabanzas del simpático cronista 
Enrique Fontanills. 
"Pep i l l i t a " Aguilera, estos son los 
nombres de la citada, es una mujer 
preciosa, de ojos hechiceros... ¡Dios 
bendiga la tierra que tiene tan linda 
mujer! 
A l llegar á Manzanillo desembarcó 
"Pep i l l i t a " y después toda la travesía 
fué penosa, | vino hasta el mareo! 
Allí quedaron también dos simpáti-
cos compañeros de viaje: José Gonzá-
lez Fernández y Mario Gómez, un par 
de puntos que no dejan aburrirse á na-
die. / 
No quiero terminar esta lata sin ha-
cer presente mi agradecimiento á don 
Onafre Díaz, capitán del Pur í s ima ; 
Ramón Villasuso, sobre-cargo; y Jesús 
f Cruz, conductor de t ó r r e o s , por las 
atenciones que me dispensaron. 
Yo le aconsejo á todos los que quie-
ran viajar agradable y cómodamente lo 
hagan en los vapores de Carlos J. Tru-
j i l lo y Compañía. 
Salgo para Bañes. 
m E C - E i l i l P O E E U ^ 
ESTADOS ( M i ) ^ 
Servicio de la Prensa A 
O E H O Y 
LOS SOLDADOS ESPA^OLP 
Madrid, Agosto 22.-~En el P 
de Ministros celebrado ayer H Ê  
de discutirse la situación de MSPUE3 
eos, se acordó no enviar refu arrUe-
Casa Blanca y que los soldad^05 * 
ñoles que hay allí ahora n e r r ^ 
can en la ciudad y se absteiS^ 
tomar parte en batalla al^na 05 
nos que sean atacados, puesto ' * ^ 
tan en Casa Blanca con cdxict^ ^ 
policía para mantener el orden ^ 
ACROBATAS INGENIERQg 
San Petersburgo, Agosto 22 * 
sido detenidos en Rosto Pondon* 
acróbatas japoneses que viajaban 
el país, ocupándoseles planos d¡ ^ 
fortificaciones rusas y varios otro?, H 
cumentos militares de gran Si 
tancia. Por' 
L A HUELGA DE TELEGRAFISTA,, 
Nueva York, Agosto 22.^N0 V 
ocurrido nada nuevo relacionado 
la huelga de telegrafistas en el 
Ambas partes se mantienen firme ' 
muestran confianza en la victori7 
declarando que están satisfechas 2 
el estado de la situación. 
Los despachos de la prensa en el 
Lste son transmitidos con regulan 
dad, como en tiempos normales 
FUERZAS FEANCESAS 
E N CASA BLANCA 
París, Agosto 22.—Anúnciase ofi 
cdalmente que el general Drude cuen, 
ta en la actualidad con cinco mil hom' 
bres para la defensfl de Casa Blanca 
y que hay más refuerzos listos pa^ 
embarcarse en caso de que lo hicienm 
necesario las circunstancias. 
ACCIDENTE A L A 
EMPERATEIZ 
AUGUSTA VICT05U 
Berlin, Agosto 22.—Al dar un paseo 
á pie en el parque de Wilhelmshoe, 
la Emperatriz Augusta Victoria se 
cayó, lastimándose una pierna, por lo 
que tendrá que permanecer en cama 
varias semanas. 
BUQUES DE GUERRA 
PARA RUSIA 
Londres, Agosto 22.—El, "Chroni. 
ele" anuncia que se supone que el 
gobierno ruso ha firmado con una cm 
inglesa un contrato para la construc-
ción de varios acorazados, cruceros y 
cañoneros. 
GUERRA DE TARIFAS 
DE PASAJES 
Berlin, Agosto 22.—La guerra que 
las líneas trasalánticas alemanas es-
tán sosteniendo contra la línea ingle-
sa de Cunard, las rusas que van á 
Nueva York y las inglesas que rinden 
viajes á Sud América, ha dado por re-
sultado una gran rebaja en los pre-
cios de los pasajes y fletes. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Agosto 22.—Ayer 
miércoles se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 338,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Agosto 22.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su-
man hoy 17,996 toneladas, contra 
29,545 en igual fecha del año pasado. 
S E M I L L A D E T A B A C O 
B U E N A Y C A R A 
la vende Marcelino Yañez eu Amis-
tad 87 
Oscar J. Puma riega. 
EL TIEMPO 
A las once de la mañana el cielo es» 
amagando l luvia; más necesita par* 
ello alguna variación en el viento. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica d é l a Repúyiica, se nos MD 
laciJitado los siguientes datos sob,rede 
estado del tiempo durante el día 
ayer: 
Habana. Agosto 31 de 1907-
Máx. Mín. Med* 
Termt. centígrado. 29.5 24.0 
Tensión del vapor 
de agua, m.ui 22.58 19-*» 
Humedad relativa, 
tauto por 100 94 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 
I d . id . , 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
gundo 








" L a M o i a I n f a n t i l " 
D E T O M A S A R R O Y O . 
H A B A M I Ü M . 100, E N T K E OBISPO Y O B R A I S 
Casa de confecciones para niñas. T 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de mucho 
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux par» 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 
S u s d o l o r e s s e c u r a n c o n l a s f r i c c i o n e s a n t i r e u m á t i c a s d e l D r . G a r r i d o -
261-27 Jl 
>32 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde—Agosto 19Ui 
Seii i r a i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 22 de 1907. 
A las I I de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V . 
C a i d e r i ü a . . ( e n o r a ) 101 á 103 
BíUer^ Banco E s -
pañol . ¿ A * * 
Oro amencan0 con-
o c í o español 110 á 110% P. 
Qro anjericano con-
tra p í a » española . . . 
CeuM-nes.. 
j¿> en cantidades... 
Irises • 
id. en cantidades... 
El peso americano 
á 16 P. 
á 5.56 en plata, 
á 5.57 en plata, 
á 4.45 en plata, 
á 4.46 en piata. 
E u ¡da1» española. , a 1.16 V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Es tad í s t i ca general 
New York , Agosto 15 de 1907. 
Extracto de la "Revis ta Estadís t i -
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana qne termina, 
hoy los precios del azúcar crudo han 
bajacl0 5 centavos en quintal y los del 
refinado no han. tenido variación. 
L a cot ización del costo y flete, se 
eoropa • hoy con la de la correspon-
diente .-mana del aún pasado, como 
sigue: 
E l azúcar de remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9a. 9d. L a. b., por 
88 de anál i s i s sin prima, precio equi-
valente á 4.04 centavos por centrí fu-
gas, pol. 96, en esta plazaJ' 
L a s existencias en E/tiropa se calcu-
lan en 1.287,000 toneladas contra 
1.628,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 341.000 toneladas me-
nos este año. t . 
Existencias visibles en E u r o p a y 
Amér ica 1.677,902 toneladas contra 
2.033,664 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L a s existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 355,762 toneladas 
contra 383,946 id. k semana pasada. 
L a s existencias á flote en Europa 
y Amér ica , unidas á las visibles, su-
man 1.887,902 toneladas, este año con-
tra 2.223,664 id. el -año pasado resul-
tando este año 335.762 toneladas me-
nos contra 363,946 id. la semana pa-
sada. 
Ex i s tenc ias mundiales visibles en 7 
de Agosto de 1907 v l í ) 0 6 : 
REMOLACHA. 
Toneladas. 
E x p l o s i v o s 
1907 




da y Bélgica 1.167,000 
Total 1.287,000 
CANA. 
Cuba, (seis puertos) 118,003 





Centrífbgasde Cabapol. 96 2-53 2-5?. 
Azúcar de miel pol. 89 1-84 1-97 
Ccntrífjs. de otros países p. 9o. 2-90 2-19 
Mascabadoa pol. 89 1-84 1-93 
Azúcar de miel pol. 89 1-85 1-68 
Las cotizaciones para embarques, 
segunda quincena de Agosto, son igua-
les á las por entregas inmediatas. 
Los precios en plaza a l terminar la 
lemana, eon como sigue: 
1906 1907 
Cts. Cts. 
Azúcar de miel pol. 89 3-00 3-] 21 i 
Mascabados pol. 89 ^ , 3-25 3-37U 
Centrífagas poL 96 3-S9 3-27}^ 







Total. 390,902 405,664 
Total general 1.677,902 




Becibos de la semana 27,953 
Entregadas para reñnar 39,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 272,902 
Idem idem la semana pasada 28S,9?4 
Idem idem el afio pasado 296.664 
Existencias en poder de los im-
portadores^ 17,996 toneladas con-
tra 29,545 id. el año pasado. 
Calcúlase en'181,000 toneladas con-
tra 181,000 la semana pasada y 
175,000 id. en igual fecha del año pa-
sado, el azúcar que hay actualmente á 
flote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes pa í se s : 
Tons. 
. De Cuba y demás Anti l las 25,000 
De Hawaii 55,000 
De Java 100,000 
Del Perú 1,000 
. Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 390,902 tone-
ladas contra 421,944 idem la semana 
pasada y 405,664 idem el año pasado. 
De menes este año 14,762 toneladas. 
A z ú c a r e s crudos 
Después de un largo período de quie-
tud, los tenedores se pausaron de 
aguardar por una demanda que no se 
produjo y al finalizair la pasada se-
mana, obligaron á los refinadores á 
aceptar un cargamento de 10,500 sa-
cos de Cuba, con el resultado de que 
los precios del fruto desembarcado ba-
jaran 1Í16 por centr í fugas y 3|16 por 
azúcares de miel. L a venta del cargo 
de referencia se hizo á 2% centa-
vos c. y f. por las centrí fugas , base 
96 y á 1 13|16 base 88, precios equiva-
lentes á 3.89 centavos por centr í fugas , 
base 96 y 3 centavos por Mascabado, 
base 89 dcsrabaircados. 
H a llegado á Nueva Orleans el pri-
mer cargamento de azúcar de Java de 
la nueva cosecha y dentro'de pocos 
d ías empezarán á llegar azúcares de 
esa procedencia á razón de 12 á 15 
mil toneladas semanales. 
A z ú c a r refinado 
L a demanda por este producto ha se-
guido sumamente quieta y sin varia-
ción sus precies; la s i tuación desa-
rreglada del mercado monetario con-
tribuye en gran parte á la calma, pues 
les detallistas tropiezan hoy con gran-
des dificultades en los banqueros pa-
ra hacerles, s egún costumbre, présta-
mos de fondos, y por lo tanto, Jimitan 
isus compras á lo preciso para repo-
ner sus existeiKíias, á pesar de seguir 
los precios en xavor de los coraprídqf 
res. 
E l vapor cubano " A n t i l l a " que 
entró en puerto hoy procedente de 
New Y o r k , importó para don J o s é 
F e r n á n d e z , 100 cajas de dinamita; 
para don L u í s Aguirre , 300 cajas 
idem; para los señores J . B . Clow é 
hijo 300 idem idem; para H . John-
son, 2o cajas bencina; para los seño-
res H a r r i s hermano y Compañía , 
6,000 tambores carburo y á l a orden 
200 cajas de gasolina. 
P r o p i e d a d e s m i n e r a s 
e n M é j i c o 
L o s t í tu los de propiedad minera 
existentes en 30 de Noviembre de 
1906. eran como sigue: 
De oro y plata, 13.890; de oro y 
plata con otros metales, 7.889 ¡ de otros 
metales y minerales, 2.150. Total , 
23.929, repartidas en 316,186 hectá-
reas de terreno. 
Diferencia con 30 de Junio del 
mismo año, 1,375 t í t u l o s más , y 20,948 
h e c t á r e a s m á s . 
L a p r o d u c c i ó n d e e s t a ñ o 
e n B o l i v i a 
L a mayor parte de las minas de 
e s taño de So l iv ia e s t á n situadas en 
Potos í , L a Paz, Oruco y Cochabamba. 
Los trabajos de preparac ión que 
por el momento se l levan á efecto 
en todas ellas hacen esperar, atendi-
dos los excelentes resultados obteni-
dos, que el día, no lejano, en que las 
maquinarias e s t é n montadas y l a ex-
p l o t a c i ó n entre en su per íodo de 
verdadera actividad, a u m e n t a r á la 
producc ión en m á s de un ciento por 
ciento, haciendo figurar á Bol iv ia en-
tre los principales productores, qui-
zás el segundo del universo. 
L a e s t a d í s t i c a del impuesto de ex-
p o r t a c i ó n de es taño , de acuerdo con 
la nueva tari fa proporcional creada 
por ley de 3 de Enero del mismo año, 
s eña la que en 1906 la e x p o r t a c i ó n ha 
sido de 638,486 quintales 26 libras, 
equivalentes á 29.370,367 kilos de 
baril la de es taño , de una ley media 
de 60 por ciento, ó sean 17.622,220 k i -
los de es taño puro. 
L a importancia de la producc ión , 
s e g ú n los Departamentos, se indica 
en las siguientes c i fras: 
Kilogramos 
Departamento de Poto-
sí, que comprende U y u -
ni, Tupiza, Colquechaca 
y parte que se exporta 
por Oruro . . . . . . . 15.674,807 
Departamento de Oruro 11.910,477 
Departamento de L a Paz 1.748,190 
\Departamento de Co-
chabamba J 36,892 
Total 29.370,366 
E l promedio del precio del e s taño 
Strait i que es el regulador en E u r o -
pa, ha sido en el año 1906 de libras 
179,12s. 05d. por tonelada de 1,000 
I-Uos ríe e s taño puro, - íorrespondiendo 
ni de Sol iv ia , oor «u modia de 60 
por 100, l ibras 108.7s. • 
Considerando el cambio medio que 
reinó en 1906 de 1 9 ^ , deducidos los 
gastos todos en Europa , se obtuvo 
un producto l íqu ido de peso 1-20 
por kilo, precio que se estima como 
muy reraunerador para los industria-
les y exportadores de Bol ivia . 
Con motivo del aumento que ha 
tenido el consumo en los mercados 
europeos, se ha notado, como es con-
siguiente, una constante y notable 
alza en los precios desde principios 
de 1906. Durante los ú l t i m o s meses 
del año, sin embargo, oscilaron aJ.go 
en el mercado de Londres á causa de 
la lucha sostenida entre comprado-
res y vendedores, hasta que, hab ién -
dose llegado á un acuerdo, preva lec ió 
el precio de libras 1.4s.8d. que ha sido 
la co t izac ión media ú l t i m a m e n t e . 
Esto hace esperar que el é x i t o de 
todas las empresas establecidas ó por 
establecerse en Bol iv ia es tá asegura-
do, pues aun aceptando el peor caso 
de una baja inesperada de un 50 por 
100 sobre los precios actuales, el re-
sultado sería de todos modos favo-
rable para los industriales, que en di-
cho caso o b t e n d r í a n un in terés de 20 
por ciento anual de sus capitales. 
(Remitido por el Cónsul de E s p a ñ a 
en L a P a z ) . 















—Virginia, Havre y escalas. 
-Dania, Tampico y Veracruz. 
-Moro Castle, New York. 
Monterey, Veracruz y escalas 
—Goihard, Galveston. ^ 
Sratoga, New York. 
-Pío IX . New Orleans. 
-Buenos Aires, Veracruz. 
Segura. Veracruz y éscalas. 
-M. Calvo, Cádiz y escalas. 
México, N. York. 
Mérlda, Veracruz. 
Bavaria, Tampico. 
L a Normaudie, St. Xazaire. 
-Conde NVifredo, Barcelona y 
escalas. 
—Havana, N. York. 
—Lugano, Liverpool y escalas 
—Gracia, Liverpool. 
-Europa, Bremen. 
- R . de Larinaga, Glasgow: 
-Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
- L a Nprmanlie. Veracruz. 
-Puerto Reo, Barcelona y cá-
calas. 
2— 
M o v i m i e n t o m a r í t i m : 
V A P O R C O R R E O 
E l '4 Alfonso X I I I " sal ió de la Co-
ruña, con dirección á este puerto, á 
las siete de la tarde de ayer miérco-
les. 
E l Ant i l la 
, E l vapor cubano' ' 'Ant i l l a" , en-
tró en puerto hoy procedente de 
New Y o r k conduciendo carga gene-
ral . 
E l Olivette 
Con carga general y pasajeros fon-
deó en bah ía esta m a ñ a n a proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso el va-
por americano "Olivette", condu-
ciendo carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
E l Times 
E l vapor noruego " T i m e s " , sal ió 
ayer par» Matanzas con carga ü e 
tráns i to . 
E ! Jofca Br ight 
Con carga de tráns i to sa l ió hoy pa-
ra Caibarién el vapor i n g l é s de este 
nombre. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUAJ3AB HOY 
Almacén 
108 cajas manteca L a Cubana, L j . de 
17 libras, $16.00 quintal. 
87 id. id. La Cubana, L | . de 7 libras 
$16.50 id. 
92 id. id. id. 3id., $17.75 id. 
200 id. melocotones Pedrerol, $5.00 
caja. 
301 id. frutas Sdas, $4.75 id. 
311 sacos harina Palma Real, $6.50 id. 
181 cajas vino rioja Estrella Ej.$6.25 
caja. 
Iv2 d. id. id. medias b¡., $6.75 id. 
25 id. sardinas sin espinas, $1.10 los 
4 cuartos, 
.caja. 
45 io. pechuga de Pavo R. R., $8.50 
50 cajas vino amontlllado Predilecto, 
$12.00 id. 
55 cajas uvas Luna, $5.25 id. • 



















S A L D & A N 
—Havana, Xew York. 
—Excelsior, New Orleans. 
—Virginia. Progreso y escalas 
—Dania, Santander y escalas. 
—Morro Castle, N. York. 
—Monterey, Veracruz y escalas 
—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
—Pío IX, Canarias y escalas. 
—Segura^ Canarias y escalas. 
—Saratoga, New York. 
-México, Veracruz y escalas. 
-Mérida, N. York. 
-Bavaria. Vigo y escalas. 
- L a Normandie, Veracruz. 
- L a Normandie, St. Nazaire. 
V A P O R E S C D S T Ü R O S 
Cosme Herrera, de la Ka tana todos loa 
InneB, álas 5:de la tarde, para Sajua y Cai-
barién. 
Alara 11, de la Habana todos IOI marión 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — St 
aessacba á bordo. — Viada da Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVZJBIA 
ENTRADAS 
Día 22: 
De Xew York en 6 días vapor cubano 
Antilla capitán Cornehl, toneladas 
3405 con carga á Zaldo y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso n 8 horas va-
por americano Olivette, capitán Tur-
ner, toneladas 1678 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALID AIS 
Día 21: 
Para Matanzas vapor ñoruego Times 
Día 22: 
Para Caibarién vapor inglés John Brigtt. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
na Olivette. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O ? 
Día 21: 
Para Matanzas, vapor noruego Times por 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Para Caibarién, vapor inglés Jobn Bright 
por L . V. Place. 
De tránsito. 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 21 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natu-
ral; 2 varones blancos legítimos; 1 hem-
bra blanca legítima; 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca natural; 1 va-
rón blanco natural; 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón negro natural. 
Distrito Este. — 1 varón negro natu-
ral; 1 hembra negra natural. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Luisa Alvarez 
1 día. Habana, M. de Colón 20, Ciano-
sis. 
Distrito Sur. — Felicia Alayetta, 2 
años, Habaan, Maloja 156, Meingo ence-
falitis; Ramón Fernández, 61 años id., 
Manriau4? 140, Tumor canceroso del cue-
llo; Pedro Radillo, 21 años, Habana, Ma-
loja 176. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este.— Xadal Berga, 44 años, 
Canarias, P. de Mallorca, Enna 2. Aneu-
risma aórtica; Manuel Llórente, 22 años, 
España, Oficios 5, Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Agueda Domínguez, 
1 mes, Habaana, J . del Monte 177, De-
bilidad congénita; Isabel Fonts, 27 días 
id., J . del Monte 302, Meingitis; Dafae-
la Encinosa 75 años, Habana, San Rafael 
145 .Arterio esclerosis; Francisco Martí-
nez, 25 años Canarias, Cristina 38, Fiebre 
tifoidea; Ana Olí, 72 años, Alemania, 






E m p r e s a s M e r e a o t i l e s 
y S o c i e d a d e s » 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
U K I O X D E R U B I K 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente, cito á to-
dos los señores socios para la Junta Ge-
neral que se celebrará en Enna número 1 
altos, el domingo 25 á las siete de la no-
che. 
Se suplica la puntual asistencia, 
liaban 21 de Agosto de 19 07. 
E l Secretario, 
Pedro Fragoso 
13903 lt-22-3m-23 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés 
Fernfleld, por L . V. Place. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Ja-
cob Bright por L . V. Place. 
H H N l [ M i i S 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Secciim de Recreo y A t o o 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Directiva, para celebrar un 
gran baile de sala en los salones de esta 
Asociación el día 25 del actual; se hace 
publico para conocimiento de los señorea 
asociados, previniéndoles lo siguiente: 
1— Para la entrada será requisito indis-
pensable la presentación del recibo del 
mes actual. 
2— No se permitirán grupos en el cen-
tro del salón. 
3— Para ealir del local se proveerán del 
cuño de "SALIDA" sin el cual no tendrán 
derecho á volver á entrar. . 
Esta Sección en cumplimiento de lo que 
previene su reglamento, podrá retirar del 
salón á cualquier asociado que no guarde 
'la mesura correspondiente, sin dar expli-
caciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el bai-
le empezará á las 9. 
• NO S E DAN INVITACIONES. 
Habana, 21 de Agosto de 1907. 
E l Secretario 
Amado Bello. 
13862 3t-22-lm25 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
[ M m i American L m o 
E l nuevo y espléndido vapor correo alem4n 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1" d e S e p t i e m b r e . 
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(En ero español) 
La Compañía tendrá, un vapor remolcador 
á aispostcidn de low señorea pasajeros, para 
conducirlos Jun'to con su eaulpaje, Ubre «e 
«*atoB. del muelle de la MACKINA al vapor 
trasatlintlco. 
De mis pormenores informar&n ios con-
•icnatarloa. 
flEILBÜT & R A S C H 




V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p i a T r a M í i t o 
Á N T S S D E 
A U T O K I O L O P E S Y C8 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capltia ALDA-MIZ 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Agosto, á las DOCE del dia 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgu, Brémen, Amsterdan, iloiterdan, 
Amberes y demis puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán -nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
dia 28. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E P J C A N A 
í h o m b u r g j á m e r t c a n lAne> 
Vapor correo alemán 
I D A . J N T I A . 
S a l d r á sobre e l 2 5 de A g o s t o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (Espña) HA7RE (Francia) y u m m ( l l e r a i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c lase $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 3 d e S E P T I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O X A l e m a n i a ) 
^ s a j e en t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
1 niSos de 1 á 12 años papan medio pasaje, I03 de menos de un aao, nadi. 
^ r e c i o s d e p a s a j e e n 1* y 3 * c l a s e , m u y r e l u c i d o ? » . 
^n^r(lae de los pasajeros y de sa equipije »ritU, 
^«y A«iírmit€ c^rga para casi todos los puer&o3 de £3 ' y Asia 
d3Jd3 la M i • i -i. 
lUaropi, darAasris», Afrlív ^ustra-
p 
más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consisnatariov ' 
M E I Z B V T Y R A S O S . 
UL VAPOR 
. M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Saldrá para PUERTO LIMON, COLON', 
SABANILLA, CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
Eobre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Ce-
16B, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y JLas Pa lmas . 
y car^a stneral. incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacllicc y para M:iracaibo con trasbordo en 
Curazao. v 
Los billetes de pasaje serán expedi-
das hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consicnatario antes ae correrlas, s-.n cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
y la carga hasta el oía 31. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X Í I Í 
Capltfla AMEZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Aumítc carca y pasajerea para oicke puerta 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la saiiáa. 
Las pólizas de carga se drmaran por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
lequlalto serán nulau. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 de 
Agosto. 
Llamamos la atención de los señores pa-
saje roa, hacia el aruoulo 11 del Kcifiamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporea ua «ata Compañía, el cual 
aice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos Aa su equipaje, su nombra y 
el puerto de destino, con IUÜÍS *us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisnosición la Ccmpa-
ííía no admitirá bullo alguno de equipaje 
que BO heve ciaramuate estampado ei nom-
bre ' j apellida uc su aueno, asi coreo el del 
puerto de destino. 
torreo: Apartado 71Í9. Cable: U E I L B U T . H A B A N A . San Igrnacio 5 4 
C. ITS*' 2€-lAs. 
Nata.—Esta- CompaMa tiene abierta una 
paliza dotant>i, asi pal a esoi linea como pa-
ra todas las demás, bajo la uual pueaen MM-
gurarse todos los efectos que se emoarquen 
en sus vaporea 
NOTA—Se advierte á los señores pasaje-
roe que en el muelle de la Macmna encon-
trarán los vaperea remolcadores del aeítor 
Eantamarina, dnpusstos a conducir el pa-
•eje a bordo, meúiiinte el p.go ¡le VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno. los dlaa de 
saiidi desde las diez hasta Vas dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo reuíba gratuitamente la 
lancha "Gladiator" ón el muelle de La MA-
china la víspera y el día, de Ja salida, hasta 
las diez de la maharu-
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhí^-'íla en la cual constará el nume-
ro de Dinete ce pasaje y «i punto en donde 
este fué expedido y no serán reclbldr* í 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etlquoU» 
Para cumplir el R_ D. del Gobierno cío Es-
paña, feclia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAJsUEL OTADO Y 
C. Msn 
OFICIOS 2S, HABANA. 
7»-lJL 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D K V A P O R E S C O K K E O » 
de la 
MALA S E A L E L E S A 
Saldrá fijamente el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de G,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
S M a Crnz de la P a l a . 
Santa Crnz fe Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
V i p . Cornña. E í M o y Sontiiaiton. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3? tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En li, $102.35, 2.1 8d.l5 y en 3:, fSS.ió oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D ü S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
,VO~ Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes, gratis, 
c 1874 10-21 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s . ^ 
EMPRESA OE VAPORES 
v D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
SALIDAS DE L A H i B O A 
dorante el mes de Acrosto de 1907. 
V a p o r N Ü S V I T A S 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a n c á o a m c 
(solo á la ida>y Saucia^o de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e r i t a s , Puer to P a d r e , Gri-
bara , 3£ayari , B a r a c o a , G - u a u t á u a m o , 
tsoio á l a ida) j Santiago de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de, la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
''Cuban Central Railway'V para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAQUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua j viceversa 
Pasaje en Primera | 7.00 
Idem en Tercera •.. . 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0,; ') 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera $10.60-
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y, Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira á 50.52 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA DE C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA DE T R A V E S I A . — Solamente 
so recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Goantánamo. 
Los vapores de los días 3, 13, y 20 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio '"San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va Fabrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á, los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados eon toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, tía-
blendo en varias localidades del Interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la tesponsabilldad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos req''4-
sltos. 
Hp-^mos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningíln bul-
to que á juicio de los señores Sobrecaiaos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C. 1481 7Í-1JL 
A V I S O A Í COMERCIO 
Con el fin de evitar entorpecimientos en 
los embarques de la carga de Cabotage en 
ios vapores de esta empresa, hacemos pú-
blico, por este medio, de que en los co-
noclniientos deberán expresarser con toda 
claridad y exactitud las marcas, número de 
bultos, contenido, peso y valor de las mer-
cancías, por exigirnos la Aduana de este 
puerto lo llagamos asi constar en los manl-
rtestos, para dar cumplimiento á, lo que 
dispone la Circular número 18 de la Secre-
tarla de Hacienda, del 3 de Junio último. 
E l comerciante que no haya recibido 
nuestra circular de fecha 13 del actual, que 
con este motivo hemos dirigido al Comer-
cio de esta plaza, puede solicitarla en las 
oficinas de esta Empresa, San Pedro, 6, 
altos. 
Habana 19 de Agosto de 1901. 
Sobrinus de Herrera, S. en C. 
6-1» 
Vuel ta Abajo 8. S. Oo. 
E l V ^ o r 
Capitán Montes üe Oca 
Saldrá de üatabanó toaos lo.* LUí,iS3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva a las 2 y nü de la tarde para: 
COLOMA • 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATAL.INA"DE GUANB 
tCon trasbordo) 
y t ' J K T S b 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S i SABADOS á las a de la ma-
ñana para liegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción de Viliauueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1482 78-1JL 
E L N U E V O V A P O S 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este pnercp los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U E S : 
Eernianos Znlneta y ü m , C¡m ra. 2) 
el 695 26-22 J l 
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H a b a n e r a s 
rNOTAS 
Ayer Kindelán, ahora Valle. 
Cubanos los dos que se han hecho 
notables en estos momentos por sus 
respectivos rasgos de heroísmo y .le hu-
manidad. 
Fernando del Valle, el joven Píipiri-
tuano tan distinguido como valeroso, 
acaba de realizar una acción que lo lle-
vará á obtener, con el más legítimo tí-
tulo, la gran Cruz de Beneficencia. 
Todos los periediens llegados última-
mente de España refieren el hecho, en-
salzando, como se merece, la ooviucta 
del simpático cubano. 
Entre esos periódicos tomo Los Suce-
so*, donde viene una reproducción grá-
f ica del hech >. para copiar el relato. 
Véanlo ustedes: 
"Los veraneantes en la hermosa pla-
ya de Deva han sido testigos de un do-
loroso accidente en el que se distinguió 
por su heróica conducta un joven aris-
tócrata. 
E n los instantes más peligrosos ie la 
resaca del mar hallábase en el baño 
una mujer llamada Dolores Calvo. 
La bañista, confiada en su habilidad 
de nadadora, se alejó mucho de la pla-
ya y la fuerza impetuosa del oleaje 
rindió su cuerpo viéndose obligada á 
pedir auxilio 
Dos bañeros penetraron en el agua 
dispuestos á salvar á la mujer, pero 
era tan intenso el empuje le las olas 
que los tres se vieron envueltos y arras-
trados hacía el mar. 
E n la playa iba reuniéndose nu-
meroso público que contemplaba emo-
cionado la dramática lucha. 
Un hijo de la Condesa de Lersundi, 
el joven don Fernando del Valle, vien-
do el grave peligro que corrían la mu-
jer y los bañeros, se arrojó rápidamen-
te al agua. 
E l momento fué angustioso; pues se 
vió á las cuatro personas que, en re-
vuelta confusión, luchaban con el 
oleaje. 
Valle acudió á salvar en primer tér-
mino á Dolores Calvo, consiguiendo sa-
carla á la playa. De nuevo, el heróico 
joven penetró en el agua, arrastrando 
á les bañeros. 
Dolores aún daba señales de vida y 
los facultativos pudieron prestarle 
eficaces auxilios. 
Desgraciadamente no ocurrió lo mis-
mo con los bañeros: los dos hombres, 
por realizar una obra humanitaria, ha-
llaron la muerte, pues cuando fueron 
sacados del agua se comprobó que ha-
bían fallecidos. 
E l fatal accidente ,no quitaba valor 
á la heróica conducta del joven Fer-
nando que fué muy felicitado por 
cuantos presenciaron el salvamento." 
A propósito de este hecho recuerda 
Los Su-cesos que el joven Fernando del 
Valle también realizó el año pasado 
otro humanitario salvamento. 
Para premiar su meritoria acción se 
pidió entonces una recompensa. 
Un detalle. 
Esa playa de Deva, tan visitada du-
rante el verano por la aristocracia es-
pañola, es una de las más hermosas y 
más pintorescas del Cantábrico. 
Playa de la provincia de Guipúzcoa 
de la que tanto siempre oía hablar á la 
señora de Gaytán de Ayala. 
Discurriendo por el Malecón se ve 
todas las noohes, en las horas primeras, 
una fina y airosa figurita cuyo aspecto 
es al pronto el de una de esas misses 
cuya presencia no puede pasar inad-
vertida. 
E s joven, es bella y es elegante. 
Hubiera ignorado quién era á no fi-
jarme en que el caballero que siempre 
la acompaña es el señor Ernesto La-
coste. 
Se trata, en efecto, de una de sus 
hijas, la señorita Renée Lacoste, aque-
lla niña que en otros años, no muy le-
janos, veíamos por el Tulipán. 
Hoy vive en New York, allí, al lado 
de su señora madre, Mme. Eugenia La-
coste, que tanto admiró, por su belleza 
y su elegancia, la buena sociedad de 
la Habana. 
No ha mucho que una hermana de 
Eenée, llamada Pauline, visitó nu?stra 
ciudad acompañada de su esposo, un 
conde austríaco muy joven y muy dis-
tinguido. 
• Otra hermana suya se recordará que 
contrajo matrimonio el pasado año con 
el hijo del señor Juan Pedro Baró. 
La señorita Lacoste llegó reciente-
mente á esta capital. 
Pll propósito único de su viaje ha si-
do el de pasar una temporada con su 
s ñor padre para después volver á su 
habitual residencia de New York. 
Sea para la encantadora señorita lo 
más grata posible su estancia entre no-
sotros. 
No son siempre gratas las nuevas 
que se reciben del extranjero relacio-
nadas con personas amigas. 
Sábese que una señorita distinguidí-
sima, muy celebrada y muy querida. 
está en vísperas de sufrir una opera-
ción quirúrgica sumamente arriesgada. 
Me refiero á Beatriz Alfonso. 
Se trata, al decir de los facultativos 
que la han examinado, de un caso de-
sesperadísimo. 
También llega df Madrid la triste 
nueva del fallecimiento, ocurrido en el 
Pardo, de la señorita María Portuondo. 
Es la hija de un cubano tan ilustre 
como el senador don Bernardo Por-
tuonHo. 
E r a preciosa! 
De anoche. 
E l Nacional se llevó el público. 
Y público que. sobre numeroso, era 
selecto, distinguidísimo. 
Así son.' así serán siempre los miér-
coles de moda en esa gran temporada 
cinematográfica llamada, por lo visto, 
á una. serie de triunfos repetidos. 
E n las tres tandas la concurrencia 
llenaba materialmente la sala. 
No había un sólo palco vacío. 
Y las lunetas, como viene ocurriendo 
de noche en noche, colmadas totalmen-
te. 
Van las familias con preferencia al 
Nacional porque allí se les brinda un 
espectáculo lleno de amenidad. 
Hay siempre vistas mievas. 
Retour. 
Llegó ayer en el vapor Havana el 
señor Miguel Mendoza con su distin-
guida señora y su graciosa é interesan-
te hija, la señorita Micaela Mendoza, 
tan celebrada en el gran mundo. 
E n el mismo vapor llegó la respeta-
ble y muy estimada dama Matilde del 
Castillo viuda de Aró;tegui. 
Más viajeros. 
E l doctor Pablo Desvernine. 
E l señor José G-alindez. 
E l popular y muy leído periodista 
Mario Muñoz Bustamante. 
Y el simpático y conocido joven 
Carlos Martín Salazar, cuya ausencia, 
aunque corta, ha sido en el Vedado, y 
entre sus muchos amigos, muy sentida. 
A todos, mi bienvenida. 
E n perspectiva. . . . 
Hablase de una soirec que prepara 
en sus salones el Casino Alemán para 
el próximo 3 de Septiembre. 
Habrá concierto y baile. 
Una boda. 
L a boda de la señorita Caridad del 
Alamo y el joven Antonio Cosculluela, 
que se celebrará el sábado, á las nue-
ve de la noche, en la parroquia de 
Monserrate. 
Agradecido á la invitación. 
Recibo y copio: 
—"Ostelinda R. Tomán y Antonio 
Cueto Vázquez participan á usted su 
efectuado enlace, el día primero del 
actual, y ofrecen su casa, calzada de la 
Reina número 127." 
E l joven y simpático matrimonio,á 
quien saludo en su felicidad, ha seña-
lado los miércoles para recibir á sus 
amistadfis. 
Esta noche. 
L a retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O J L M S Ü 
Hoy 22 de Agosto, función corrida-
La gran ópera del maestro Bretóu, 
titulada: 
L a D o l o r e s 
Nociies Jealral35 
IN AGIOM AL» 
Función de moda más brillante y es-
pléndida que La de anocaa no se ha 
visto. Las tres tandss fueron tres lle-
nos de concurrencia distinguida. La 
empresa del cinematógrafo Chas. Pra-
da, "Metropolitan Co." ha logrado con 
la perfección de sus trabajos atraerse 
diariamente al público de la Habana. 
Ayer noc'he hubo gran variedad de 
viatas interesantes. Gustaron mucho las 
tituladas "Frégoli al descubierto" en 
la que no vé cómo se visten tras del es-
cenario los transformistas. "Amor de 
hermanas" muy conmovedora; ^ L a 
paloma mensajera" historieta de un 
realismo algo vivo, pero muy edificante 
para el alma educada en la escuela de 
las buenas costumbres que hacen fas-
tidioso y horrible el escándalo y el de-
senfreno. 
"Un viaje á les Alpes" es una pre-
ciosa vista de los paisajes en pleno 
otoño allá en Suiz^a. 
" E l buín abuelito" fué ayer un es-
treno agradabilísimo. Un idilio de fa-
milia que es un poema de ternura. 
Hoy se prepara una función de dos 
tandas no menos interesante. 
P. G. 
P A Y R C T 
E l encanto principal de Vital Aza'es 
la frescura—hemos dioho la frescura— 
que sabe dar á todo lo que coge. Asun-
tos sin^ importancia, sin gracia y sin 
intención, entre sus manos vuéjvense 
magníficc..^ por la intención y la gra-
cia; más aún : asuntes q.ue no son nue-
vos, en sus manos lo parecen. 
La forma en que los encierra es fá-
cil, es agradable, y sobre todo es natu-
ral; si fuéramos á buscar un antece-
sor al autor de Aprobados y suspensos 
creo que no hallaríamos ninguno más 
prrpio que Rocaberti. el Rocaberti 
empncatado de " E n la brecha." 
Todas las dotes que resplandecen en 
los cuentos de Vital, encuéutranse en 
sus comedias; de la trama más senci-
lla hace una obra, y una obra incompa-
rable, porque llena esa trama sencillí-
sima con infinida! de chistes. 
Eso ocurre en "Villa Tula." qn? 
ayr r se puso en Payret; y eso decimos 
no m/ís, poique ya no se trata de un 
estreno. 
E n Payret será puesta hoy en escena 
la chistosa y aplaudida comedia en tres 
actos " L a Ciclón" original de Emilio 
Mario, autor también de "Militares y 
Paisanos." 
. La compañía Burón-Casado al poner 
hoy " L a Ciclón" lo hace accediendo á 
las peticiones reiteradas de distingui-
das familias, que no pudieron verla 
cuando se estrenó en el Nacional. 
Mañana viernes estreno del juguete 
cómico "Los lías del entresuelo" dé au-
tor local. 
E l sábado, gran acontecimiento; be-
neticio de don Leopoldo Burón y estre-
no de la comedia dramática "Robert 
.Macaire," arreglo dfl periodista señor 
Aniceto Valdivia, Conde Kostia. 
A b B I S U 
Consuelo Baíllo llorará- esta noche 
en L a Dolores; pero habrá sonreído se-
guramente esta mañana y eso lleva por 
adelantado. 
La -hermesa ópera del maestro Bre-
tón se cantará hoy por tercera vez y 
por tercera vez será a-pkudida. Se me 
asegura que no habrá sombreros. 
-Mañana—¡por fin llegó la hora de 
anunciarlo!—el beneficio de Villa-
rreal. el estreno l̂e Lulú-Cmcán y el 
de PJl Hule, bailes y qué se yo cuantas 
cosas más. 
E l entusiasmo que reina es de tal 
naturaleza que esta mañana solo que-
daba por vender un tercio de luneta, 
palco y medio y la Contaduría y taqui-' 
lias; lo demás todo esfá vendido inclu-
so el cuiarto del electricista. 
¡Qué fiera es este Villarreal! 
T. 
MARTI 
He aquí el programa para hoy; he 
aquí cómo se titulan las películas: 
Limpiador de vidrieras. Los mucha-
Ohcs malditos. E l sueño del pescador, 
Balbina se puno nerviosa. E l cinturón 
eléctrico. Cogido entre dos fuegos. De 
copa en copa. Las tres fases de la Lu-
na, E l corazón más fuerte qué la ra-
zón. Lavado mal marcado, Cucaracha 
de oro en colores. Niño terrible en el 
colegio, A papá la purga. La Hechice-
ra, Un buen cigarro. Las bombas de 
Marmitón, De copa en copa, E l deser-
tor, 
Al final de cada tanda: Sindo Ga-
ray. E l hombre estuche. 
G r a n Teatro Nacional 
Metropolitan Go. 
F u n c i ó n d iar ia 
que fué el que ganó, la suma de mil 
142 pesos y $382 á cada jugador del 
FiUdelfia. 
E n las juegas que se jugaron el año 
pasado entre les des Chicagos, asistie-
ron 99.845 personas y se hieiero.n de 
taquilla $106.550, tocándole á cada ju-
jador del Chicago american, $1.874.60 
y 430.50 á les de la nacional. 
Auem'ás -de la parte que les corres-
pondió de dicVaa serie, el presidente, 
Mr. Camiskey, del Chicago american, 
les regaló $1.000 á cada jugador que 
tomó parte en dichos juegos. 
E l manager del "Cincinnati" 
Un manager bien pagado á veces 
suele hacer que un base ball team ga-
ne mucho dinero. Al mismo tiempo no 
se debe olvidar que también puede ser 
causa de que pierda mucho. Esta últi-
ma observación le viene muy bien á 
Edward Hanlon. manager de los rojos 
de Cin-cinnatii, quien según se anunció 
recientemente no será retenido otro 
año por el presidente Garry Hermann, 
habiéndosele rehusado el contrato 
para otra temporada. 
Si Hermann necesitaba una lección 
respecto á la futilidad de un manager 
de base ball que vive de su reputación. 
Hanlon se la ha proporcionado. Han-
Ion ha soñado, y los apasionados le 
ayudaron á soñar durante muchos años 
irpie él es el manager de base ball más 
grande que ha existido, y todo porque 
fué manager del Baltinwre que logró 
atrapar algunos champions. 
Hanlon fracasó como manager del 
Bj-voklyn. Dió como excusa que no te-
nía dinero suficiente para buscar juga-
dores de primera clase. Aun.que eso ha-
ya sido verdad, esa disculpa no cabe en 
el Cincinnati. Hermann es uno de los 
magnates mlás generosos que hay en el 
base ball. Le dijo á Hanlon que quería 
á cualquier precio un team ganador. 
"Al l right" contestó Hanlon, "déme 
$12.000 al año." Esta es la idea que 
tenía Hanlon de como el Cincinnati 
tenía que gastar su dinero para hacer-
se de un team ganador. 
No hay duda que Hanlon gastó una 
fortuna en jugadores jóvenes que nun-
ca han tenido la habilidad de poder 
servir para ninguna Liga. Jamás de-
bieron de haber salido de Arizona. 
Hanlon pensó que podía balancear los 
gastos del club poniendo jugadores ba-
ratos contra un manager caro. La ju-
gada no coló, pero con el dinero que se 
le ha dado demias á Hanlon. el Cincin-
nati podía tener el mejor pitcher de los 
Estados Unidos. 
Corre el rumor de que Jdhn Gazel, 
conocido por "Pup up John" será el 
director general ê los rojos cuando 
salga Hanlon. Gazel es un hombre se-
rio, tranquilo, de conciencia, muy tra-
bajador, pero es dudoso que llegue á la 
altura que necesita un manager de las 
grandes Ligas, sin embargo, ya ha te-
nido bastante práctica y ha dado buen 
resultado como manager de un team de 
una Liga menor. » 
MENDOZA. 
HOY - JUIVVEÍ422 -HOY 
Estreno: De copa en copa.—Kl cintnrón 
eiéctrico.—Al final de cada tanda de Is vistas: 
JSl hombre y su hijo Pickaming'.—GKAN 
EXITO. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Al pasar por la calle de la Habana 
esquina á Sol. el ómnibus número 45 
de la A p r e s a " L a Unión" línea de 
Punta v Diaria, fué alcanzada por la 
parte trasera por el tranvía eléctrico 
número 86, causándole avenas. 
E l conductor del ómnibus Aurelio 
Pérez Casan, sufrió lesiones leves al 
arrojarse fuera del pescante. 
Aparece responsable de este/acciden-
te el motorista Benigno Várela, á quien 
acusa el Pérez de llevar el tranvía con 
velocidad y no tocar el timbre antes 
de pasar las boca-calles. 
E l acusado niega los hechos que se 
le imputan. 
D E T E N I D O S 
En la finca " L a Pastora" fueron de-
tenidos por el teniente de policía se-
ñor Alcalá y dos agenten especiales del 
Gobierno Provincial, el pardo José 
Mazorra Ramos y blanco Manuel Fer-
nández Armenteros, por sospecha de 
que sean los autores de la exigencia de 
100 centenes con amenazas á don Sera-
fín Arroyo, dueño de la finca " E l 
Guarapo". 
Ambos detenidos fueron puestos a 
disposición del señor Juez del Oeste. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Trabajando en la casa en construc-
ción calle de Economía número 5, el 
blanco Domingo Díaz, vecino de la 
calzada de Concha número 6, tuvo 
la desgracia de que le cayesen enci-
ma varios ladrillos, desde una altu-
ra de cinco metros, causándole heri-
das en la cabeza y la frente, que le 
produjeron fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
ingresó en la casa de salud " L a Be-
néfica." 
E N UNA P A N A D E R I A 
En la madrugada-de ayer, los ope-
rarios de la panadería " E l Angel", 
calle (fe Aguiar 52, Marcelino Ba-
ceiro y Feliciano Budial. sostuvieron 
una reyerta, lesionando este último á 
su contrincante con la tranca de una 
puerta, haciéndole caer al suelo pri-
vado de sentido. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos de comparendo ante el señor Juez 
Correccional del Distrito. 
E N F E R M O PROFUGO 
E l vigilante 562 de la Estación del 
Vedado, detuvo ayor al blanco José 
González Leimaestrc, vecino de Fran-
co y Peñalver, por haberse fugado del 
hospital número 1, donde estaba re-
cluido en concepto de enfermo. 
Dicho individuo fué remitido nue-
vamente al expresado hospital. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En la fábrica " L a Tropical." al 
estar coleando ün alquitrabe. el blan-
co Luis .Torres López, vecino de 
Puentes Grandes, se cayó del andamio 
en que estaba subido causándose le-
siones en la frente y ojo derecho, cu-
yas lesiones fueron calificadas de pro-
nóstico grave, según certificado mé-
dico. 
Kl hecho fué casual. 
Dicho feto fué remitido al v 
comió á disposición do! jlle2 ê 
pondiente. al que se dió cuenta!?1' 
ta levantada por la policía ¿.x 
i r . üel P^f. 
POR LOS TEATROS.—En el >i 
funcionará esta noche el cineVar10^ 
á? la Mrtropolilan Co. exhibie If^0 
nueva colección de vistas. k'. 
Habrá dos tandas. 
Payret llena su cartel con la nr 
sa comedia L a Ciclón, en cuyo 
peño tanto se distinguen la -
Martínez Casado, el señor Burón^0^ 
graciosa actriz Carmen Belacoraall ^ 
E n Albisu, L a Dolores. 0 
La gran ópera del maestro 
I será cantada con arreglo al 
! reparto de papeles: 
: ( D o l o r ? í ; • . ^ • B a i l i , 
d aspa ra .Sra. j v 
Lázaro s r 
Celemín Sr. Del 
í r p l c - i n r ^ A r o z a ^ 
Br 
C'anvpo 
^tricio . s f S ; 
Roja-, sarcrenío Sr. V i l W j 
Un arriero Sr. VerJ 
Bailarán Ja jnfa del primer acto 
ría Daniel y el maestro Rivera. 
.Función corrida. 
En .Martí habrá e>:ía nnahe varietoJ 
des y vistas cinematográficas, todo «J 
dos tandas,, á peseta la entrada. 
Actualidades anuncia el debut de 
las coupleti.stas y bailarinas del raW! 
español Paquita Remero (la bella Mo-
rita) é Isabel Vargas (la Sevillanita) 
Se presentarán al final de la prime! 
ra y segunda tanda. • 
Y n̂ Alhambra la novedad de la no. 
dhe será el estreno de la zarzuelita que 




Mañanicas del Retiro 
llenas de flores y brisas: 
praderas en donde alegres 
bailan en' corro las niñas, 
mientras los pájaros -.•antan. 
y las mamás roban lilas, 
y ol cisne cruza del lago 
las ondas, rara vez limpias, 
regocijo dominguero 
de hortersrs y de modistas; 
mañanicas del Retiro, 
espléndidas mañanicas. . . 
á no pillarme en la cama, 
¡con qué afán os gozaría! 
Manuel del Palacio. 
LA NOTA FINAL.— 
Estaba agonizando un pobre camíM 
ro y como no die.se señales de vida, le 
i p i.caron una c;nuleiita á las narices 
para ver si estaba ó no difunto. 
Sintió el infeliz la |ueinadura, y 
pensando sin duda allá |n .sus adentros 
si aquello sería ya el fuego del infier-
no, dijo en su mal lenguaje: 
—r¡Rediez! ¿Ya empezamos? 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
Tandas!! 
.' i UÑETA 20 ots. 
Tandas!! # 
TERTULIA 10 cts. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
E n Campo Florido, fué d'teni-! 
do Juan Antonio Medina, por ksio- i 
(nes á Manuel Izquierdo. 
B a s e - B á I S 
E l match de hoy 
Es de gran iir.fportancia el desafío 
que celebrarán'esta tárete los clubs Al-
mendares y San Francisco, pues los 
azules van reforzados con Esteban 
Prats en la primera base y los francis-
caecs desean ganar el juego. 
E l desafío comenzará á las tres. 
Datos curiosos 
E n los cinco juegos celebrados entre 
los clubs New York nacional y Fila-
d-elfia americana en 1905 para decidir 
el champion del mundo, asistieron 91 
mil 723 personas que pagaron 68 mil 
436 pesos 81 centavos. Le correspon-
dieron á cada jugador del Neiv York, \ 
CRONICA D E P O L I C I A 
S E QUEMARON L O S T O L D O S 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer ocurrió una alarma de incen-
dio en la calle de Aguila entre Reina 
y Dragones, costado del Mercado de 
Tacón, debido á haberse prendido fue-
go á los toldos de las casillas provisio-
nales instaladas en lo que hace la es-
quina de Dragones, propiedad dichas 
casillas de los señoras Benito Pons Pe-
ñón y don Fidel Segundo. 
Las llamas fueron apagadas por los 
dependientes de las oseQlaá y varios 
particulares, sin necesidad de que acu-
diesen los bomberos. 
Las pérdidas ise estiman en unos 60 
pesos oro, y el fuego se cree sea debi-
do á que de las altos del expresado 
mercado arrojaban alguna colilla de 
cigarro. 
MENOS G R A V E 
Al caerse dentro de una carbonera 
del vapor español ''Miguel M. Pini-
llos" el tripulante Carlos Sagrario 
Herrera, se causó varias lesiones me-
nos graves de las que fué asistido en 
el primer centro de socorro. 
E N L A CHAIJANA " E S T R E L L A " 
Francisco Sala Ortiz, tripulante de 
la chalana do carga "Estrella," que 
se encontraba anoche de guardia, par? 
ticipó á la policía del puerto que sin-
tió sonido á bordo, viendo en esos mo-
mentos que un individuo que se en-
contraba en su embarcación, al pre-
guntarle lo que se le ofrecía, saltó á 
otra chalana que estaba al costado, 
sin tener encendida la luz. empren-
diendo la fuga en unión de dos indi-
viduos más. 
E l denunciante dice que ignora si 
falta algún objeto á bordo de la em-
barcación de que es tripulante. 
UN F E T O 
Esta mañana fué recogido por el 
vigilante de la policía del puerto, 
Gaspar Valeiro. en aguas de la bahía 
frente al muelle de Tallapiedra. un 
feto de la raza blanca y sexo mascu-
lino. 
Fué reconocido por el médico de 
guardia del primer Centro de Socorro. 
C H A S . S H A W . F . R . H . S. 
Jardinero profesional y florista ofrece 
sus servicios al público, para arregla jar-
dines antiguos y descuidados, así como 
para formar y cuidar los que le ordenen. 
Diríjanse á Prado 93A. 
13771 2t-21-2m-22 
L A T R A N Q Ü Í L I T A T 




al Fosfato de Cal y Üaleja, 
Indispensable á las NODRIZAS f 
MA.DKES que crian sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la leche de la criandera y 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. _. 
Depósico principal: Farmacia del Lodo. IW* 
min?o Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta eu todas las Farmacias acreditadas. 
13907 11-22 
a • i m i 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases. Nacionales y Extranjeras. Casa 
especial en Helad«s de todas claa* 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
HABANA 
13906 tl-23 
Tres son las que ha de tener muy presente todo hombre que pretenda lle-
gar á ser capitalista; ser trabajador, económico, y tener constancia en el trabajo. 
Así mismo la mujer ordenada no de ignorar estas otras tres que le son 
muy necesarias para no mermarle el capital al marido: saber que un peso tiene 
100 centavos, no emplear dinero en cosas inútiles y aprovechar, cuando se presen-
ten, las liquidaciones en donde se pueda comprar por uno lo que vale cuatro, co-
mo ocurre con la que nosotros estamos llevando á cabo para dar lugar á las re-
formas anunciadas. 
c5V C o r r e o d e t P a r í s , O b t s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS K E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
a 1754 26-IAB. 
L a mejor y m á s senci l ia de apl icar. 
De venta: en las pr inc ipales t a r m a G í a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
13677 126-7 ax 
C O N T I N U A M O S L I Q U I D A N D O 
Tenemos verdarlero interés en liquidar todas 
rano sin reparar en precios. 




L A G A N O A 
D E M A Ñ A N A 
M e d i a s d e o l á n f 
p a r a c a b a l l e r o á 
c e n t a v o s . 
O TU 
3^ 
J U is Fin 
Reina 7 y Aguila 203 y 20o. 
13903 „ ti-22 
Nansú blanco rtnísimo á 8 centavos. 
Clanes color, hilo á 15 cts. 
Piqué bianco, vara ancho á 10 cts. 
Etarnina á cuadros finos á 10 cts. 
Sedalinas de todos colores á 10 cts. 
Piqués jipijapas á 25 cts. 
Apesar de precios tan baratos damos sellos para grandes regalo 
• A L M A C E N E S D E " L A O P E l l A " 
® G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . 
•
NOTft. Usen la famosa t i n t u r a de Duveau-
l3aul ti- _ 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 







de 1*» Unidos, Franc a. Alsmaaia y Kspaña. i as semillas quo coastaniemuñte recibe esti. anticua casa, son _ 
chases más superiores y acabadas de cosechar en los püfses ya citados. ..oiTl* 
SE VENDEN POR MAYOK Y MENOK. SE ENVIAN CATALOGOS LTWA 
A b u n d i o G a r c í a .sucesor de J . Saf /arut tuaf / f f» aQ 
O B I S P O N U M . 6 3 , — H A B A f t l A — T E L E F O N O 
OC00O t13-10 AS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde—Agosto 22 de 1007. 
ENGLISH PAGEE 
OF T H E » 
I A R I 0 D E L A M A R I N A 
tf'annío. A u g i m t 2 2 , 1 9 0 7 
A G O O D R E P L Y 
t a Lucha published on Saturday 
letter frora Washington, contain-
ing ¡he exposi íre of a fraud commit-
L d in the purchase of arms dnriug 
•he las^ Cuban administration. 
The DIARIO eommented upon the 
facts and La Discusión, assuming the 
¿eíence of the M o d é r a t e government, 
charges La Lucha and the^ DIARIO Avith 
being anti-Cuban. as if-to be pro-Cu-
it were ueeessary to accept a 
^errupt government. 
The DIARIO answered La Discusión 
this morning in the following para-
praphs of its section entitled La Pren-
sa' 
A paper which considers the 
Cuban capaeity for self-government 
a problem still (on its staff are per-
sons who were members of the Auto-
nomist party wherein aróse the doubt 
of that capaeity).—that paper ac-
cuses the Diario of being an enemy 
*to everything Cuban. ' beeause yes-
terday we reflected the spirit as to-
day we accept the words. of a letter 
from L a L u c h a ' s correspondent in 
Washington, on the subject of the 
misconduct of the mili tant cahmet. 
That letter is a denuneiation of 
the acts committed or tolerated by 
a party, acts which are in fact pu-
"blic crimes. Th i s denunciation may 
be false or trae, and to the determi-
jiation of its falsity or truth the pu-
blicity -which L a L u c h a affords it 
contributes largely, publicity which 
we ought not to deny, for to con-
tribute to' the prosecution of a crime 
is an honor to every citizen as well 
a^his duty, according | o the law as 
it is written, and conscience too. 
Is that denunciation false? Then 
its publication gives those denounc-
ed an opportunity to just ify themsel-
ves and prove their innocence. I s it 
true? Does it relate aetual facts? 
Then publicity has contributed to the 
making known of the authors of acts, 
denounced in the letter, upon wbom 
should fal l the punishment of the 
courts and public o p i n i ó n , if they 
deserve it. 
At all events, the Diario serves the 
cause of Cuba in relegating to silence 
nothing which may affect the self-
respect of parties, nothing which may 
make clear the uprightness of their 
procedure. nothing which may help 
to, make their leaders known in their 
true light and assist them to take 
the place in public appreciation which 
they truly merit. 
L e t our colleague observe that far 
from being an enemy to everything 
Cuban, we are inimical only to those 
things which give rise to refleetions 
ofi Cuba.—that i ^ to say, which ar-
g'ue for the incapacity of Cubans to 
govern themselves. 
I n its Actualidades today the DIARIO 
remarks also that it would be very 
wrong to throw upon al l the Cubans 
the blame belonging to, the JToderate 
admin i s t rá t ion , pietured by Secretary 
Taft with such dark colors in 
his celebrated report to President 
Roosevelt on the causes which led to 
last year's revolution. 
NEW GOIN DESiGNS 
PROVE ÜNACCEPTABLE 
Rejief W o r k on St. Gaudens' Coins 
I s Higher T h a n R Í H L — B e 
Altere d. 
F O R V A R A D E R E Y 
Sres. D . Casimiro Heres and D . J o s é 
Fernandez this mornfng joined the 
committee collecting funds for the 
monument to the Spanish hero. The 
amount collected was large, as can 
be seen in the list below: 
Gold. 
Cifuentc-s, F e r n á n d e z y Com-
pañía , fábr ica de tabacos -
P a r t a g á s 26.5.0 
Manuel M e n é n d e z P a r r ^ . . 53.00 
Casimiro Heres 53.00 
Fernando Gut iérrez y Cpa. .. 21.00 
'Gonzá lez y Miguel . . . . 21.20. 
Cárdenas y C o m p a ñ í a . . . . 21.20 
" L a Regu ladora" . . -.; . . 53.00 
Mart ínez y C o m p a ñ í a . . . . 21.20 
Echegoyen 10.60 
Fernando F e r n á n d e z y H n o . 26.50 
Celestino •Medio 10.60 
Sra . V i u d a de J o s é Gener . 53.00 
Miguel V . P é r e z .t . „ . . 10.60 
J o s é Menendez. . .; •. m 10.60 
Sylvester and Stern- . . .. :. 21.20 
Florentino M a n é n d e z . « ., ,. 21.20 
Leopoldo Mederos . . > . 8.48 
Garc ía y C o m p a ñ í a . . . . . 21.20 
González y C o m p a ñ í a . . . . 21.20 
Sobrinos de A . González- . . 53.00 
Manuel Suárez y Comipañia . 26.50 
J o s é Antonio S u á r e z . . . 21.20 
Eugenio Palacio y C o m p a ñ í a . 21.20 
Puente Granda y C o m p a ñ í a . 21.20 
Bautista Mart ínez .. . . . 4.24 
A. M. Calzada 26.50 
J . F . Berndes* y Compañía . 26.50 
Suárez Hermanos S. en C . . 31.80 
Muñiz y González 26.50 
W O U L D P R O V E I N C O N V E N I E N T 
Ancient Coins Most Art i s t ic and Sen-
sible. — Delicate Question of 
Lega l Weight. 
Reports from the United States 
miut at Philadelphia that the figures 
in relief on the new coins desigued 
by the late Augustos St . Gaudens 
were found to be so high that they 
would require considerable modifica-
tion if adopted has aroused much 
comment. According to the informa-
tion available, it was discovered after 
some of the new $10 gold pieces had 
been struck off that the sculptured 
figures were considerably higher than 
the r im. "* 
The result was that the coins would 
not " s t a c k " properly, but showed a 
tendeney when placed in piles to tilt 
to ' one side, W h e n the importance 
to banks and large business houses 
of being able to stack c o i i ^ easily 
ami f irmly'is considered. the reasona-
blrness of the objection is understood. 
Coins cannot be well staeked uuless 
one lies squarely and snugly upon 
another. and this is impossible where 
the relief design is higher than the 
rim. 
I n general, banking men and mer-
chants have looked forward to a 
change in the coinage designs with 
satisfaction, if not with actual rejoic-
ing. The designs completed by St. 
Gaudens eonsisted of those for the 
cent .eagle. and double eagle. He 
was at work on a new design for the 
five-cent piece at the time | of his 
death. Bankers seemed to think 
that many other coins, particularly 
the lower denominations, needed new 
designs. , 
' 'Greater simplicity of design." 
said G . W . Marlor, deputy assistant 
United States Treasurer, "would 
render our eoinage both more servi-
ceable and more satisfactory. Many 
of the coins are almost completely 
covered with designs. I t , is not so 
very important whether the letter-
ing can be easily read or not, 
although it would seem as though 
that much ought to be assured. But 
such a design as that on our current 
quarter. for instance, is impopular. 
Men who handle money simply do 
not like it. I t is hard to say just 
wby, but it is a fact. I f the design 
were simpler there would be no ob-
jection t ó them at a l l . " 
Several bankers , expressed entire 
agreement with Mr. Marior in his 
desire'for simpler designs. 
" T h e most beautiful coins in the 
w o r l d , " said one. " a r e the simplest 
m design.. The coins of the ancient 
world were extremely simple. Some 
of them showed ouly a bead and a 
figure of va lué . The American Nu-
mismatic Society has long urged new 
d e s i g n é which should be to some ex-
tent a return to classical modesls. I t 
Ayas with this end m view that Mr. 
Saint-Gaudens set to work, and it 
was understood that President Roos-
evelt was in entire accord with his 
views. Ancient coins were remarka-
ble for the strong projection of the 
relief designs. and it was Mr. Saint-
Gauden's attempt to achieve this ef-
fect that led to the present difficul-
ty. 
"Doubtless it wi l l be o v e r e ó m e 
without altering his designs to any 
great extent. ' Apparently it would 
be a simple matter to lower the whole 
central design, but it must be remem-
bered that coinage law allows such 
a slight variation of the standard 
weight that the matter is rather more 
difficult than it seems. This variation. 
technically known as 'tolerance,' 
aanounts to but one-half of a grain 
per coin in fagles and double eagles." 
I t is understood that the designs 
for the gold pieces have been seut 
back to Mr. Herr ing . who assisted 
St. Gaudens in the work, and that he 
wil l c^tideavor to remodel them in ac-




Germán Transatlatic Lines in W a r 
W i t h C u n a r á s . — E n g l i s h Lines 
. to South America 
B y Assoc iate i Press 
Ber l ín . Axxg. 23.—The Germán 
transatlantic lines are involved in a 
eabin war with Cunards" and tije 
result is a material lowering of ra tes. 
The Russian immigrant lines to X e w 
Y o r k have also cut fares and freight 
rates on Engl i sh linos to South 
America have come down a great 
deal. 
O P E N I N G A N N O U N C E D 
Invitatioos are out announcing the 
opening on Saturday, the 24th ins-
tant. of the Cuban Ostrich F a r m , lo-
cated near the General Lee Palace, 
in Marianao. The public is-welcome 
to attend the opening and to cali 
at the farm at any time thereafter. 
Eaeh visitor during opening week 
will reeeive a souvenir V)f the visit 
paid. B irds , eggs, and plumes are 
on exhibition. 
MAGOON W I L L ISSUE 
SANITARY DECREE 
I t W i l l Provide for the Nationali-
zation of the Sanitary Service 
of A l l the I s land 
Ü N D E R M A J O R K E A N 
Decree W i l l Be of Great Importance 
and W i l l Improve Conditions 
Throughout Cuba 
The Dai ly T e l e g A p h is authority 
for the statement that Governor Ma-
goon wi l l , within a few days, issue 
a decree nationalizing the sanitary 
service of the island. The project 
has been under eonsideration since 
last February . when Major K e a n , 
supervisor of the department of 
sanitation submitted a m e m o r á n d u m 
to the provisional governor on the 
subject. Governor Magoon approved 
the suggestion made at that .time by 
Major K e a n and in June a draft of 
the decree was formed. Since then it 
has been under eonsideration and 
changes made from time" to time. The 
decree is now ready for the signature 
of the governor, and he wi l l take ac-
tion within a very few days. 
Mneh interest was roused in Havana 
yesterday by the dispatches from 
Washington which told of the report 
which the governor had made to the 
w a r department on the sanitary con-
dition of the island, ¡part icularly con-
cerning the outbreak of yello\v fever 
in Cienfuegos. The governor reported 
to Washington what everyone here 
has realized for many months, that 
the Cubans had failed utterly to live 
up to that part of the treaty with the 
United States which provides hat the 
government shall keep the island 
clean and healthy. 
The nationalization of the sanitary 
service w7ill be a long step toward 
the establishment of efficient health 
organizations ip the various munici-
palities throughout the island. E v e r y -
thing sanitary .will be under the 
superv i s ión of the main ofílce in 
l i a vana, and under the watchful e y é 
of Major K e a n and his assistants it 
is expeeted that condi t íbns wi l l rapid-
ly improve. 
Los Angeles Netvs. m 
Miss Daisv. D id you see " C r e a -
t i o n ? " 
Miss Ruva l . Goodi íess , no! How 
oíd do vou think I am? 
" D o r y o u think kissing is a come-
d y ? " asked the bashful young man. 
"No. indeed," replied the pretty 
girl . " I think it is an opera." 
" A n opera? A n d w h y ? " 
"Beeause it is alwavs g r a n d . " 
FEVER SITUAT10N 
BETTER ATJJiENFUEGOS 
Major Kean, Investigating in That 
City, Makes His Report to the 
Provisional Governor. 
^ , L Y O N E S O L D I E R I L L N O W 
Rest Are Convalescent.—Large Forcé 
at W o r k Cleaning U p the City. 
Cióse Health Inspection 
The health conditions in Cieufue-
gos are vastly improved, aci-tnling 
to a telegram received at the palace 
last evening fronfMajor K e a n , super-
visor of the sanitary department, 
who is in Cienfuegos making an 
investigation of the situation. Only 
one American sodier is now il l , all 
the rest having been adjudged con-
valescent. 
Major Kean's telegram follows: 
Cienfuegos, 6'3 p. m.. 
" E v e r y t h \ n g going wel l at the 
post and in the city, A l l the s ick 
soldiers convalescent exeept one. 
new cases in the city. Have 230 men 
employed in fumigation. C i ty divided 
into ten distriets, with efficient house-
to-house inspection. Also five mecí i cal 
inspectors to go over infected zones 
every day to examine all cases of 
siekness. One hundred and ten ad-
ditional men in ten gangs wil l begin 
drainage and can-collecting tomor-
row. W o r k somewhat delayed by 
daily storms, but progressing well. 
Alcalde and people co-operating^well 
with work. 
Keaa. ,# 
B O T H S I D E S S A T I S F I E D 
B y Associated Press. 
New Y o r k , August 21.—There were 
no new developments in the tele-
graphers' strike in the E a s t today. 
Both sides remain firm and claim that 
they are entirely satisfied with the 
existing conditions. Press dispatches 
10 the E a s t are moving normally. 
F E L L W H I L E W A L K I N G 
B y Associated PresL 
Wilhelmshoe, Aug . 22.—The E m -
press of Germany while walking i a 
the park here yesterday, fell' so in-
jur ing herself that she wi l l be con-
fíned to her bed for some weeks. 
O B S E R V A N T A C R O B A T S 
St. Petersburg, August 21.—Three 
t r á v e l l i n g Japanese acrobats have 
been arrested at Rostoffondon and 
on their persons were found plans 
of Russian fortifications and other 
se&ret mil itarv documents. 
o r d e A . F e r n á n d e z 9 f 
M E P T U N O 8 L F E R N A N D E Z & C O . - - P R O P R I E T O R S . 1 7 0 
«4m. S 
- 1 7 2 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
Mercaderes 16 
1 & cuatro.  
18841 
ABOGADO 
— De 9 á 1 y media y de 
^ 13-22Ag. ^ 
DR. F. CARRERAS Y JUSTIZ 
ABOGADO 
Catedr4tico de la Facultad de Derecho 
Bufete. Prado 8. Teléfono 1757 
De 7 á 11 y de l ^ á . 3. 
J3883 26 22Ag 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de Ja Empresa DIARIO DE LA M AHINA 
De 10 á 11 a. m. 7 He 1 á 4 p. m. 
, Lamparilla núm. 33 
DR. E Ñ E i W p E R D O M Ó 
Vías urraarlas. Satrr.chtz de la orina. Ve-
• Slftij-;. h'.droj'íle. Te l é fono 287. De fiíre 
*2n& }• Jeaüs María número 38 _ C . 1706 26-lAe. 
CIRUJAKO-DENTISTA 
E C g ^ T o ^ m g t -tu* l i o 
Í 8 M ! S Í 1 1 | I I 
Polvos dentrlflcos, elixir, cepilloa Consul-
M ^ 7 4 5. M 
2S-10Ag 
0 r . J u a n F . C F a r r i l l 
ABOGADO 
De 12 á 4. 
26-8Ag. 
h m ú ylictoTMannel Cardenal 
PliOFESORiiS de ARMAS 
D ^ T R A F A É r B Í J E N 0 _ 
MEDICO C I R U J A N O 
Y0" ~ Vedado: Consultan de 1 ft 3 
G«ii i I i é r to l e s y Viornes 
^•"uita""? -4' alto»- — Telé fono »103 
^IJl^o"" ac •-• & 4. Martes Jueves y Sábado. 
2S-10Ag: 
Trat D R . R E G U E Y R A 
'•tlsmo ^Kto.curativo del artrltismo, reu-
*^ra8t ' .°Desidad, neurá l^ ias . dispepsia, 
i " H e r v i d Paralisls y d e m á s enfermeda-
. ^flclrtart ?. por medio del masaje y la 
,l0s Kohr^c ^nsultas de 11 á 1. Gratis pa-
J 2 í 2 6 8 t-ampanario 73 bajos. 
26-31J1. 
i Í S E | - . I H A P A E L W E I S S 
*• m»! eu Partos y enfen 




D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Ralear. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 & 4. 
M*sr i«ue 73, VTeieioao 1334. 
C. 1718 26-lAg. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGAD OI 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 17O0 26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Oal iano 7 » . A g u i l a 91, altos. 
C. 1767 26-lAg. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por* la Electricidad, Hayos 
X. Rayos Finsen. e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y t a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clab«e 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
12528 78-12J1. 
Dr. J u a n P . Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a- m. — Tejadillo 14 
C. 1702 26-JAS-
D E . S A R G I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
l a 3 — V í a s urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama,-
y a 1735 26-lAg. 
D R . HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enferinedudcn Ucl Pecho 
BROXQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
SVVTljyO 137. DB 12 fl -
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mar.ar.a. 
C. 1713 26-1Ag-
D R . R. C A L I X T O V A L D Í S 
izas 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postí: 
puentes y coronas de oro. Galiaíio 103. es-
quina á San José . 
C. 1768 26-lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialistn en las vías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 u i -
C. 1715 26-lAg. 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 & 3 — Telé fono 354. 
KULUO NUM. V 4Altoa> 
G. 1708 26-1A». 




Habana. De 11 á l . 
26-lAg. 
o r . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bernasu a din. SU, entresuelos. 
C. 1703 26-lAg. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ctrulaao Dentista 
D r . P a n r a i e ó n J u i i á a V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA. NüJkUüKO 741. 
C. 1720 2« - lAg . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de l a Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-lAs. 
DR. H. ALVAREZ ARTO 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
1 tiAJXiZ 2 Oi iXJS 




DR. CALVEZ GÜILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
DOCTOR DEHOGÜíiS. 
O C t J U S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias ue 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAg. 
m i i m 
CIRUJANO D K N T I S T A 
fextraoetonea *in dolor, con el empleo de 
aQ«5tésloo« Inoíeneivo; . de éxi to seguro y 
•án n ingún peligro. Especialidad »a denta-
duras de pu«nte, coronas de oro « t e , Ccn«ul-
tTT y operaciones de S á 5. Gabinete: Ha.ba-
D r . N I C O L A S G. de R O S A S 
CIEUJAlíO 
KsD««-iaIista en enfermedades de •eneras, ci-
xuji»*?» general r partos. Consultas de 12 «t 
2, ílmpedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1701 26-1Ag-
X > r - I F t - O l D e l i x i 
P I E L . — S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní -
simos. „_ _ ., 
Jesús María »L D ' o l ' A j 
C. 1707 ¿fi-iAK. 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E i enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 ^6-lAg. 
E E . G O I T Z A L C A R O S T É a U í 
Méuico d« in Casa da 
Bvncacenetc y Materaíriad. 
Esjaeciallsta en las eníarmedades de l o 
uiaos, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas do 11 A i , 
A G U I A R 1 0 5 ü . T E L E F O N O 824. 
C. 1716 i 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinuu, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores ü a y e m y Winter 
de Par í s por ci a n á l i s i s del jugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A U O 54. 
C. 1732 26-lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
î . 1<17 26-lAg. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Jtüscuola de Medicina, 
san n i r a t l I t ü . alto*. 
Horas de consuno: de 3 a ó .—Ic lé fono IS69. 
C. 172^ 26-lAg. 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
Cirujano Dentista 
C. 1731 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 121 
26-lAg. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del es tó-
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C. 1724 26-lAg. 
D r . C . E . F i n i a v 
£«pec iu l i s ta eu enfermedaties de ios ojo* 
T de lu» ah/OM. 
Gabinete, Neptuno 4&.—Teléfono ISüí. 
Consultas dk 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadal 66-Yedado-Telf. 9313 
C. 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Abalar 81, Basco RayaMoi, prlael^aL 
Teléfono núm. 125. 
C. 1765 f 26-lAg. 
D r . M a n u e l D e l ü r u i 
M é d i c o de n iños 
(oníultas — Chacón 31, cicjuma ¡ 
Acuacstc. — Tíiéio.-.o 010. G. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
sullas de 1 a 3, — Luz 11. Teléfono 3149 
C. lié? ^6-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—VIa& Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
a i . — ¿ a n Lázaro Ziü.—Teléfono 1342.— 
C. 17J3 26-lAg. 
D r . J . ¡Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Cuaaultaa ea Prado IOE. 
C. 1727 
Castada de Vlllanarva. 
26-lAg. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estóma.&fo 
é Intest inos exciuslvamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ei pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonia 
de Paris , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. — L a m p a -
ril la, 74. íJ tos . — Te lé fono 874.' 
C. 1719 26-lAg. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 3 5 
T E L E F O N O 703 
C. 1737 26-lAg. 
DR. F. JDST1NIANI CHACON 
Mfedico-Ciruj ano-dentista 
S A L U D 42 E S Q U I N A A -LUAZ/TAD. 
C. 1730 # 26-lAg. 
DR. FRANCISCO]. DE 7ELASC0 
Enfermeuades del Coraaéa, i'tuaiuMes, 
Nervloeaa, Piel 7 V eaéree-s l t t i l t lcaa . -Consui-
tas de I t á 2.—Días testivo^, ae xz >, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 469. 
C. 1705 26-lAg. 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-luterno del Hopltal International de 
Par ís .—Pie l y Enfermedades de la Sangre 
Consultas de 12 4 X — Rayo 17 
12167 26-23JÍ. 
Miguel Eodrigues y Anillo 
M é d i c o - c i r u j a n o 
Enfermedades de ios pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas; . 
También emplea tratamientos modernos 
para Ja curación rápida de la Síülis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, tían p i -
colas 85. 
12036 78-23J1. 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1S89> 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico . DOS P E S O S . 
Compostela 87, entre Muralla y Teniente Re» 
C. 1729 26-lAg. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . p r l -
m-r dentista- de 'as Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á ó. Teniente 
Rey S4. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1704 26-lAs. 
DR. G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105'/é. próximo 
á Reina, de l¿ á 2.—Teléfono lS3y. 
C. 1726 26-lAg. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PEUIf l GARCIA Y m m FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 a ó n. rx 
C. 1733 2&-lAg. 
M i g u e i A n t o n i o N o g u e r a s » 
Abogado 
Campanario 7 7 Aguiar 2 
G 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereo lóg ico de la Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. P R A D O 105. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a m a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secreíaí. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Übrapia 57 
de 9 á 1L 
A V í S A — Losen^ermoa qus residan fuera de 
A V i o U " la Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 je-lS Ag 
D R . J U A N M O L I Ñ E l T 
CnferniedadeH de soñora»—Géiiit^ L'rimirlas 
. . ( iruBía General Trutumlentos especiales 
Consultas de 1 fl 3 p. iu. Laiuparil lu 40 all os 
12«52 26-2Ag 
Co" Práctlca en construclon proyectos 
de edificios, as í como en la dirección de a l -
gunas industrias, se ofroce á contratistas 





C L Í N I C A D E N T A L 
CíDCüraía33 e s i M a s a i i N W a s 
rtteiot en -:ata 
Por una extracción # $0 50 
Por una extraiunón ein dolor' '. \ o*75 
Por una limpieza de b, dentadmi! "l̂ OO 
Por una empastadura porcelan 
6 platino t y yg 
Por íina orifleacióp, desde. *. \ '. ri"5o 
Por un diente espiga , "3'oQ 
Por mía corona oro 22 ktas. . . 4 00 
Por una dentadura üe 1 * L' pza¿ Voo 
Por ua?/dentadura de 3 á 6 pzae. "4 00 
Por una dentadura de 7 á 14 p¿3. "oOO 
Puentes ¿ razón do $4.00 por cada pie^a. 
c ~ * i i G s r z x 1. s s - . 
26. iAS. 
M U N I T Y A B O A R D 
S T E A M E B C O N D O R 
S U P R I M E G O U R T Í I N O ) 
A G A I N S T T E L E P H U h E C O . 
D T A F " ) D E L A MA3?TNA — E d i c i ó n 
D B U O E I S R E A D Y 
F O R E M E R G E N G I E S 
T w o Seamen of E r i t i s h Vessel, Whi le TribunaL of Las t Resort . Upholds 
Drunk, Attack Skippsr, and A r e 
Placed in Vivac . 
T O B A C C O S E L E G T E B S 
P R O M i S E A S T R I K E 
C A P T A I N ' S F A C E B R U I S E D 
D e c i s i ó n cf the Audiencia of 
H a vana. 
Crew Seems Bad as This I s T h i r d 
Time the Harbor P ó l i c e H a d to 
Interfere. 
The Dai ly Tolegraph says thero 
was a ntatmy s h o r í l y aftor midd;iy 
yesterdcy aboard.the Bri t i sh steamer 
Cóndor , two of the raen who were 
acucsod of desprí ion the other day hy 
their captain attackiug the latter and 
bruising his face. 
Sergeant Corráis , of the harbor pó-
lice, hearing that there was a mutiny 
aboard the Cóndor, so informed Cap-
tain Ureña . who ordered that Poliee-
raen Joaquin Cruz and Antonio Diaz 
R e y go at once to the vesscl. A r r i v -
ing thcre. the policemni arrested R i -
chard Banty. an American, aged 21 , 
and James Scott, a SeoMiman, aged 
21, both able seamen. 
Captain F . M. Simpson. of the Con-1 
dor related that at about 1 p. m., 
when the sighal for all hands to go 
to work was given. the two seamen 
above mentioned being drunk. Banty 
began to ridicnle the stevedores from 
ashore. wherenpon he. the captain. 
ordered him to hehave. The seaman. 
instead of obeying. attackecl him, and 
Scott atterapted to .ioin Banty in the 
assault, but was prevented from do-
ing so by the first officer, who sprang 
between the two, after whieh Banty 
was arrested and placed in irons. 
Scot broke the irons that had been 
placed on aBnty, and the two started 
to look for the eaptain, again to as-
sar.lt him, wherenpon a struggle be-
gan aboard which iled the custon^ 
house inspector, who was on the ship. 
to blow the s í e a m — w h i s t l e for pól ice 
assistance, while the first. officer 
fought to reduce thp two mntineers 
to submission. The póliceméji had to 
fire their revolvers to cowe the 
drnnken mutineers. 
The captain and the two .seamen 
were tnken to the First Precinet 
Fmergency hospital, where the cap-
tain's bruises were dressed. and the 
seamen were declared to be under 
the influence of alcohol. 
This ¡s the third time that the pó-
lice ha ve had to interfere to restor^ 
order among the crew of the Cóndor, 
on Snnday arresting seven of *theni 
for d e s e r í i o n . and on Tncsday set-
t l ing a fight between the ship's ste-
ward and a seaman. The mutineers 
were locked np in the vivac. 
J Ü S T I C E C R U Z P E R E Z D I S S E N T S 
E n d of Celebrated Contcst Retween 
Cuban Telephone & Telepraph 
Co. and City of Havana 
It is repor:í<f that the supreme eourt 
Ne.-t-r.lay signed \U fíndings denying 
the appeal of The Cuban Telephone & 
Telegraph coupany, f rom the verdict 
of fihe andieneia, denying the compa-
ny's r i g h t fó s t r i n g its wires i n tlhe 
mnnicipalitV of I l avana . 
On M a y ' 2 4 . 1905, W . MF. Talbot t 
was granted a concession fo r the esta-
blifeihmení, in t̂ he town of Marianao. of 
a telephone system, the conees.sion 
being bastd on a roya l decree of May 
16, 1890, whk-'h was issned . In r ing the 
Spani í lh regim?. The said deeree is the 
bnly taw a p p k i n g to Iwe matter . 
W . M. Talbot t ceded the concession 
to tlh:' Cuban Telephone & Telegraph 
eompany, which. in aecordance witfh 
it? conee.-:«ion whieih was 'good for a 
radins of twelve miles f rom tlhe center 
of Marianao, bega.n to s t r i n g its wires 
wit' iin l'he mun ic ipa l limits of H a -
vana. 
To thi.s the eity government of Hal-
vana lir^t, an d b í t e r the department 
of government^ objected, and on A u -
gnsí 8, 19CS, an order was ií- sned pro-
hibiting t:he eompany from stretdhing 
its wires in the city of Havana. The 
compr.'. y ;lisregardecl the order, and 
at once took the case to the audiencia, 
whiJ'i denied t'he company's right of 
appeal from tde prohibition of the de-
part.nunt of government. 
T'.ie eompany then took the case to 
the íT.preme court, whidi confirmed tlhe 
verdict o l t'he andiencia, as above sta-
ted, denying tlhe company 's rigiht to 
instal its wires wilhin the lirmts of fhe 
municipality of Havr.'na. 
F r o m this verdict of t'he snpreme 
ben:ih ,:r.iere was one dissenting opinión. 
H'.iat of Jndge Rafa . 1 Cruz Pérez , who 
nmntains t&S-f the eompany has a 
rie/it to strett.h it.s wires evervwfhere 
within the 12-mile radins, as specifíed 
in the royal decree on wlhic'h the con-
cession ¿vas baseñ. 
J Í E K N E W 
Cleveland Leader . 
" K n o w anything about f a r m i n g ? " 
" S u r e / ' 
" K n o w which side to milk a cow 
on 9" 
" Y e p . " 
" W h i c h ? " 
"Outs ide ." 
Officially Anncunced That Frenen | They Desire Reinstatement of Fore-
Ccmmander Has F i v e Thousand man S e d a ñ o . — E m p l o y e e of 
at Conunand. Carlos Marx. 
R E I N F O R C E M E N T S R E A D Y D E M A N D S A N D T H R E A T S 
I f Other Trcops A r e Needed They Request Refused. They A s k that 
W i l l Be On Hand.—Spanish W o r k Be Removed to Another 
Inactivo. Place.—Trouble Otherwise 
B y Associated Press 
Paris . August 22.—It is officially 
announced that General Drude now 
has 5000 men at his command for the 
protection of Europeans in and near 
Casa Blanca . I f further reinforce-
ments are necessary they wil l be sent 
to meet any and all emergencies. 
Madrid . Angust 21.—After a ca-
binet meeting tuday at whieh the 
Moroccan situation was discussed a 
statement was issued saying that 
reinforcements would be sent to a-
sa B lanca and that the Spanish troops 
now there would remain within the 
city and refrain from all fighting 
unless attacked, as they were there 
only as a pól ice forcé . 
N O W T H E Y B L A M E F L Y 
F O R ^ C O N S Ü M T Í O N 
Famous Physic ians' Experiments. E x -
pecteration Shculd Not Be 
Permitted. 
F o r a long time fliés have been sus-
pected of transporting the bacilli of 
tubefei^losis in all directions. but the 
rcle playcd by these inseets in the 
etiology of the d i s e a s c w a s conskler-
ed but a small one. ^lany recent faets 
have directed attention to this point. 
They tend to modify this conception 
and to enlarge the part attributed to 
flies as active agents in the dissemina-
tion of the Koch bacillus. 
The labors of Dr . Calmette and his 
pupils have shown, in fact that the 
infection of tuberculosis by means of 
the air. which was formerly thought 
to be the rule, should be considered 
as the exception. On the contrary, it 
is preved that the" infeetius dust 
which is swallowed is taken into the 
intestines -and thence c^rried to all 
the organs and notably in t'he lungs. 
Now it is an undeniable fact that food 
has arr attraction for flies. which de-
posit their dejections upon it. 
If therefore one admits. with Dr . 
Calmette. the frequeney of intestinal 
tuberculosis contamination by means 
of food. the role playee! by the depo-
sits of í l ies. charged with Koch bacil-
The t obáceo selecters of the 
Trust are proraising another strike. 
They lia ve requested the reinstatement 
of Foreman Sedaño, ' and on receipt 
of the Trust ' s ivply that the gen-
tleman in question is an employee 
cf Mr, Carlos Marx, and not of the 
Corporation, the selecters raet, decid-
cd to ask that their work be remov-
ed to some loeation other than its 
nresení place and that the same 
ncople be eraployed after the change. 
If things are not done to suit them 
j.nd as requested, the selecters 
protoise a strike and add that they 
will have the support of the cigar-
markers. 
li in soiling aliments. can be easily 
understood. # 
M. A n d r é . of Lyons, interested by 
these. considerations, understook re-
searches on the transport of baeillli 
by flies. or. rather, again took up the 
experiments of Hoffmann, Spil lmann 
ánd Hausalter, and the more recent 
ones of L o r d . 
The subject, in fact. is not a new 
one. the first inquines go back to 
1887, and were made by Spi'llman^ 
and Hausalter, of Nancy. These two 
doctors were struck by the number 
of flies which settled on the spit-
toons of consumptive patients. They 
placed some of tóbese flies under a 
glass bell an:l saw that the deposits 
they left on the side of the glass eover 
contained large quantities of the K o c h 
bacillus. F l y deposits scraped from 
the windows and walls of a hospital 
ward also contained some of these 
bacilli. 
Spillmann and Hausalter insist on 
the danger of the dissemination of 
bacilli by flies. either d ü r i n g their 
life by ttieir deposits on food, or after 
their deatb vrhen the dust, ricíi in 
bacilli, left by their remains, is min-
gled with that of apartmen.ts. 
Hoffmann's researches date from 
the tollowing year. l i e examined the 
contents of the intestines of six flies 
which had remained in a consump-
tive's room. I n four of them he found 
Koch bacilli . The deposits of flies 
npon the walls of the room .also con-
tained these bacilli . The flies taken 
from other places, which served for 
S T I L L M O R E O R O E R S 
F O R S H I P S P L A C E D 
Foreign Government Supposedly RuS-
sia Awarded Contract to 
Brit ish F i r m 
B L A M E D O N H A G U E 
Result of Fai lure cf - ^ a r m i m e n t 
Propositicn Is Who1 rop of 
New Battleships 
bacilli in a bowl of milk or h« 
of eold ment. n a 
To avoid contagian it i 
sary either to destro-. '¡iu. 
prevent tlo-ni .-nuM-n;,,•!,;.,,.. -htnies or 
Per. 
toratinn ov nthiT exerd;, ,,f • 
sons. ^lany advantag..s attachf 1 
l e s t n i c t i o n of flies, Apart fr 
B y Associated P: esiJ 
Loirdon, Au-r. 22.—The ( ¿ r p i i i e í e 
states that a forign government. sup-
posedly Russia. has awarded to a 
Brit ish lirnr the contract for budd-
ing several battleshi|s . cruisers and 
gunboats. on most approved raodern 
plans. 
It is widely commented upon in 
diplomatic circles that the- failure of 
the l lague conference to decide in 
favor of disarmament has resulled 
in the announce.ment of new acqui-
sitions in í\\p warship line by E n -
gland. Russia and Japan while still 
other nations are suspected with in-
tenticns of increasing tlieiv navios. 
a counter-proof. were free from the 
bacilli. 
Hoffmann fed some flies on con-
sumptives' e^pectorations and found 
that there was an increase in the 
number of bacilli in their deposits. 
The inoculation of these deposits in 
the eye socket of a rabbit was fol-
lowed by the development of local 
tuberculosis. This became general la-
ter, . 
• Aga in the question was taken up ?ít 
the bearinning of this year by Mr. 
L o r d . He also fed flies on expectora-
tions containing Koch's bacilli and 
found the bacilli in the flies' deposits. 
These experiments were continued 
¡ b y M . Ch . A n d r é in Professor J . 
i Courmont's laboratory and were con-
I firmed in every point. 
It is therefore established that the 
| flies in a hospital ward normally con-
tain infectious bacill i and tüat they 
are very active agents in the dis-
semination of the Koch bacillus". I n 
oities they may infect not only the 
¡ food of the family of a consumptive 
patient. but also the aliments of neigh-
i boring households. 
¡ I n fact these bacilli are very nu-
I merous in the excreta of flies, even 
| twenty-four hours after the latter 
have absorbed these expectorations. 
! During these twenty-four hours the 
flies have been able to travel from one 
I roorp to another and deposit tubercu-
| losis microbes in the dwellings of 
| neighbors, who may have thought 
themselves free from all risk of conta-
g ión . This c o n t a g i ó n is not illusory. 
I A single fly may sow quantites of 
fact tha t they are verj 
tlicrc is gord i v . . ; . t . i .suspeetl 
•)f carrying banníVd g: mis (,thePí 
tiloso of t i d í f l - T d i i s i s . Hn{ tj1(%.r 
p í e t e des t ruct ion api>..; to ^ 
di f f ícu l t . P é o p l e are reconimení 
sp r ink le minera l oil upon 
matters in decomposi t io i in 
the lavae of flies .dewlop . but'ft 
measure w i l l a lways be i r^]ff i„-^f | 
F l y papers may k i l l ;i iV-,,v ñies i 2 
roMn, but not all. 
Whal is I v t t 'i- is to prevent 
flies f rom absorbing the "e 
one 
t ions. and fo r tha t roason ¡10 
should spit on the trn.-und. hnt solejy 
i n sp i t toons w i t h covers. w h i ^ 
kept closed. T h " contenta of ' ^ 
spi t toons sliould Ix' dcs t rovc l at tl 
:M.d of th • day. F i n a l l y it is n * j t 
sary to p r o t ' v t al! I r..'. 1!!oat m;,L 
etc.. by cover i . ig them w,u, ^ 
iran/v to pr^v.-n! «h from leav 
ing ih.dr dcr.osiis on :li-m.-—Societe 
^ledicale d^s l í o s p i í a ü x de Lyon. 
Brooklyn Li fe . 
Litt le Haro'Id, Mamma! 
Mamma. Yes . child. 
L . IF. Do yon still think that if 
ate some of that pie in the c'loset ií 
would make me s ick? 
Mamma. I certainly do, dear. 
L , H . But it didn't. 
AT THE PLAY HOUSES 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Moving pictures in hourly 
acts, beginninr at 8'15. Brices, $1.20 
to 10 cts. 
Payret Theatre Prado comer of 
San* J o s é . — S p a n i s h Dramatic Com. 
pany. Regular performance this 
evening beginuing at 8'30 o'clock; 
L a Ciclón. 
Albisu Theatre.—At the heaíl of 
Obispo strect: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular perforinan'-r- ihi.s IV.MI. 
ing besinning at 8 o'idoídi: L a Dolo-
res. Prices $3.00 to 10 cts. 
Alhambra Theatre (For men only)| 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at S'IT) and 0'15, Tipos de Guarichan-
dilla. Prices 40 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monscrra-
te No. 8.—-Moving i'i 't'.nvs in hourly 
áts . Paquita K'omoro .m 1 Isabel Var-
eas, s o n é and dam-e ar^isl. Regnlár 
performance t!i:- ivc-dn-i- iieginning 
at 7'45. Prices 10 to 60 ets.' 7 » 
G R A N O G A F E AMO R E S T A U R A N T L A 
1C 
M O N S E R R A T E AND OBISPO (bei ow the Asturianos Club) 
S I A S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S . C O N F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE iSLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62, iMFAAITil 62, HAYA^A. 
Las tenemos en nuestra iióva» 
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade» 
iantos modernos y ía.* a iqui iamos 
para guardar valorea O.Q todas 
ciases, bajo i a propia c u s t o d i a de 
os interotíado.í 
En esta oñeina daremos todn 
ios detaíie?. que ê deaoea. 
Habana, Agosto S de I J ü i 
M. C E L A T S Y C O M P 
J840 
A I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
" W X 1 ? 1EJL 
rv4 
( B O Q Ü B L L A S D E C O R C H O 
e 10 
Pl t lCE: 1 0 CFNTS. 
alt 15-2 
G I R O S D E L E T R A S 
e. 0 ' K i l . i L L Y . & 
E S Q U I N A . A M l ¿ i £ O A U I S K I S * 
Jaauen pa^uci ¿ î- ol cable. i-üclilLan curta 
(le créüUo. 
Giran letras So.bre Londres, isew York. 
New urleans'. Alilkn. Turín. xíoma. Venecln, 
Florencia, Mápoles, L.isDoa, (Jpono Gibral-
lar, Brcmen, Hamburgo, París, Havre, Naa-
les, Burdeos, Marsella, Cáíilz. Lyon. Méjico, 
V«!racrujk SH,n Juan do Px&tto Hico. etc. 
sobre todas las capiuuwb y puertos sobro 
Paima de Muiioruu.. luisa, Maiion y ¡áantú 
Cruz de Tenerift. 
sobre ¿ latanzas , C&rdtaas, Remedios. Santa 
Clara, Ca iüanéu , ba^j ta la Grande, T r i n i -
dad. Cienüuetios, Saiu.n apíri tus , baimaijo 
de Cuba, Cieijo de Avila, Manzanillo, pi-
nar del KIo, Gibara, Puerto Priacipe y Nuo-
vitas. 
C. 1474 78-lJI 
J . BALCELLS Y COMP, 
AMARGURA. NUM, 34 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
A corla y larga vista sobre X>iew Yorlc, 
Londres, Paris y sobre todas las capitales 
y pueblos de Kspaña é Islas Paleares y 
Cananas. 
Agente» de la Compañía «le beguros con-
tra incendios. 
C 1477 156-1,11 
C E L A T S Y Comp. 
IOS, A O U l A l t J08, fwqutufi 
A A M A K U L K A 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas de crédito 3" }firan letras 
% a corta y lairóft vista 
sobre i«iueva í o r k , Kuova Oneans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Pico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, üayona . Ham-
burgo. Koma. Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella. Havre. Lella, Is'antes. Saint yuintin. 
Dieppe Tolouse, Véncela , Florencia, Turín, 
Masímo. etc. asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ES'PASA i£ I S L A S CA. \AfUA8 
C 1Ŝ > 156-l-.'Ag. 
S, i l l l l l ( M ! M P a ' 
BAJVtiL I^UOS—SIBRCADIORBS 2-J. 
CaiMl orisiuaimeute entubl^ciil» en 1844 
Giran letras á, la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan c-special .atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C "•475 78-1J1. 
Z A L D O \ COM 1'. 
Hacen pagoó por el cable, giran letras a 
corla y ia,¿sa vista y dan cartas ue o.réuito 
iétfui'ts Suw iot*, i< iiaueiiia, Mcw OrleauB, 
San Ir rancisco, lyouui ca, l 'ans, Madrid, 
i Barcelona, y demás capitales y ciudades 
! iu>¿>V<riaaLús de ios Kstuuos Unidos, Méjico, 
¡ y tóuropa, as i como sobre iodos los pueblos 
, ue Lspana y capital y puertos de Méjico. 
Jín combinación ton los s eñores iP. B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
! denes para la compra y venta, de valores ó 
! acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
1 dad, cuya cotizaciones se reciuen por caute 
diariamente. 
C 1473 H'IJX. 
IJOS DE K. ARGUELLE] 
BfeEADEBEá 3o, M B A M 
Tolélouu mütu. Cablrs: ,'Kamoaargue> 
Depós i tos y Cuentas Corrltntes. — Depó-
sitos de valores, nac iéndose cargo del Co-
bro y Kenusion de uividendos e intereses.— 
P r é s t a m o s y f i ^ n o r a c i ó n de valores y fru-
tos. — Compra y venia de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios."—Cobro Ue leiras, cupones, ef... 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales piazas y también sobre los puehloo de 
España, Islas Balsares y Canar ias .—Pago» 
uor Cables y Carias de Crédito. 
c. 1478 ise-rji. 
J . I . BANCES Y COMP, 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia , 
Estados L'nídos. Méjico, Argentina, Puerta 
Rico, Cnina. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a . Islas Baleares. 
Canarí?1- é Italia. 
C 1479 15r.-lJl. 
AGRADABLE ¥ P U m 
E s r m m m L Y SOTU. 
I R i l N I i T A B L E E m S U A E l f B i B A . 
OPTIMA E ñ SU G L A S E . 
U L T R A S U P E Ü l g O e E M TOOO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A . D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono 6 1 3 7 - l J Í r o : c i ó n t 3 l e g T á ñ : a , OTEVAHIELO-
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
^JUI C a c explosión / 
coiuousciou espout*-
MU uuuu m 
olor. »-.;..:. -r.i la *•'»;.•* 
liiunca t^i^tc.cl*liSfl 
l -ara t-vitar " 
ran cjstamiiaaiw* e 
iai>itíi> i 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O c i x x s x x l x a - s * c L o X X ¿a, 1 y - c i ó 3 £t 9 
2C-lAff. 
El ideal iónico genital.—Tratanaianto ra'jioaii de las p é r d í d m 
seminales, debi l idad sexual é iunvoieiicia. 
Cada Frasco lleva un íolieio que eyoiica c;aro y detallada-
mente el oían que deoe ooservarje oara alcanzar completo éziio 
DEPOSITOS: Farmacias i s Sa r rá v Jonnsoa. 
y eu 10 la> las oocic^s acreiira t de la Lsia. 
26-lAg. 
a, 
la eüqtieta ^ v f L f*-
j.resa ia marca ae 
Orica 
UN K L I ^ ^ P u i -
que es nuestro e X U ^ 
\o aso y >«• lu l . ,IC U* 
t on iodo t'i vl^ol^\.t,-a»' 
tu ? r Li ACClí̂  ullZ 
.ixu-o .V qm- ¡¡eto0'^ 
\ it t. t >i l l" ",l,iU V-!' " una laDruacioii ^ 
Cí ^ 1>Ju'̂ l,re!>.enia ei aspecto de agua ciar.*,, pi oducientlu una 5 > L „ i i' 
11 K i i MOS A, sin humo ui mal olor, que nada tiene que envimar 4 ;̂ a que eii> i""*" 1 i-*'" 
• iuíianiar.-e « " i ' \ .'. vlv v 
í, pr inc ipa iuUMiW 
a «t. a 
puniicado. Este aceite posée ia gran ventaia de no 
romperse las lámparas, cual idad muy recomendable
fc.L L S O J>i: LAS F v.>Ill.l \ S . i L t ' 
_ Advcrteuc.a á los corisuinidores: L V l.l.'Z L L AXTr:, m i;; ' j. c|a^ 
r A£s i iv, es iiíiial, si no su¡>erior en condieiones lu.niuití.^, nlU 
importado tlel extranjero, y se vende á pi e ios muy reducidos. ryJ. , 
También tenemos un completo surtido de B E X Z i y . L y G A S O L ^ . ^ re-
clase superior para alumbrado, f twza motriz y demás usos, a P ^ 
«lucidos. mbn' ' 
The West ludía Oil Uefiuiu- CJ.—bacina: SANTA CL%.üA, a,-1*' 
